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Moslims plegen aanslagen, moslims zijn terroristen en waarom zou je iemand geen Jood mogen noemen? Dagelijks worden we in de klas geconfronteerd met negatieve beelden van leerlingen over andere culturen en religies. Het idee bestaat dat leerlingen vanuit hun waardepatroon makkelijk geneigd zijn vanuit vooroordelen naar het verleden kijken en met gebrek aan kennis en onbegrip te oordelen over andere culturen en religies.
Elke cultuur en ieder tijdperk kent eigen waardepatronen, die historisch zijn bepaald. Geen enkel waardepatroon is universeel of algemeen geldig. De manier waarop onderscheid gemaakt wordt tussen wat goed en fout (of kwaad) is, hangt af van het waardepatroon van de cultuur waar je deel vanuit maakt. Zo is er een fundamenteel verschil in de waardepatronen tussen mensen met een christelijke, joodse of een islamitische achtergrond, waardoor er verschillen zijn in zienswijzen over historische onderwerpen en dit kan leiden tot onbegrip voor elkaar.​[1]​ Op het Marnix College denken sommige jongens met een islamitische achtergrond dat meisjes met een autochtone achtergrond makkelijker benaderbaar zijn voor seksuele handelingen, dan meisjes uit hun eigen geloofsgemeenschap. Dit leidt nogal eens tot conflicten, omdat al gauw blijkt dat die meisjes daar helemaal niet van gediend zijn. Dit is een duidelijk voorbeeld van een perceptie vanuit een islamitische achtergrond ten opzichte van de waardepatronen van de Westerse cultuur. 






 Traditioneel gezien lag de nadruk bij het geschiedenisonderwijs op het aanleren van feiten en de nationale geschiedenis. In de jaren zestig werd het Nederlandse geschiedenisonderwijs beïnvloed vanuit Duitsland en Engeland. Enerzijds werden er vragen gesteld bij de inhoud van het schoolvak (Duitse invloeden) en daaruit kwam naar voren dat het niet meer kon gaan over het grootse nationale verleden. Anderzijds moest de aanpak binnen het geschiedenisonderwijs veranderen (Engelse invloeden). Geschiedenisonderwijs moest aansluiten bij de technieken, methoden en wijze van redeneren van de historische onderzoeker. Dit was een verandering ten aanzien van het geschiedenisonderwijs in de 19e eeuw dat vooral gericht was op het aanleren van feiten. Vanaf de jaren zestig werd een belangrijke plaats ingeruimd voor het aanleren van historische vaardigheden, oftewel historisch redeneren.​[3]​ 
De vraag is of leerlingen anders redeneren dan historici wordt beantwoord door Sam Wineburg. Bijvoorbeeld bij de bestudering van bronnen concentreren historici zich op de context en achtergronden bij een bron en stellen zij bovendien veel vragen. Scholieren concentreren zich eerder op de inhoud van de bron. Dat houdt in dat zij nauwelijks vragen stellen bij een bron en dat zij geneigd zijn de inhoud voor waarheid aan te nemen. Historisch redeneren is voor hen iets onnatuurlijks. Volgens Wineburg is historisch redeneren aan te leren. Vanuit deze gedachte kan ervan uitgegaan worden dat leerlingen een kritische houding aan kunnen leren.​[4]​
Een definitie voor het concept historisch redeneren is lastig te geven. Jannet van Drie en Carla van Boxtel bieden een theoretisch kader aan bestaande uit zes componenten die volgens hen historisch redeneren omvatten. De genoemde componenten zijn contextualisering, het gebruiken van metaconcepten, het gebruiken van bronnen, argumentatie en het stellen van vragen, die door middel van oefening aangeboden kunnen worden aan leerlingen.​[5]​ Ondanks het ontbreken van een definitie zouden verschillende van deze componenten leerlingen kunnen stimuleren een kritische houding aan te nemen tegenover het verleden of andere culturen zonder vooroordelen.
Twee andere elementen die in dit onderzoek niet mogen ontbreken bij het bewust maken van leerlingen van hun waardepatroon zijn historisch inleven en standplaatsgebondenheid. Historici hebben de taak het verleden niet op basis van de huidige waarden te beoordelen, maar de geschiedenis vanuit het waardepatroon van toen te bestuderen.​[6]​ In het verleden golden ander waarden (opvattingen van mensen over zaken die zij nastrevenswaardig vinden, bijvoorbeeld respect voor het geloof) en normen (regels die uit waarden voortvloeien, bijvoorbeeld het vijf keer per dag bidden). Waarden en normen kunnen helpen te begrijpen wat mensen in een andere tijd bewoog. Om een goed beeld van het verleden te krijgen zal de historicus zich moeten verdiepen in de denk- en leefwereld van een ander tijdperk. Het verplaatsen in het standpunt van anderen heet inleving. Niet vergeten moet worden dat de historicus hiervoor gebruik moet maken van bronnen en deze zal moeten interpreteren om inzicht te krijgen in de wereld van een andere tijd. ​[7]​
Het gevoel van historische distantie, het gevoel van afstand tussen de eigen wereld en de wereld van het verleden die bestudeerd wordt, is al terug te vinden in de negentiende eeuw bij de stroming van het historisme. Historici binnen deze stroming benadrukten het bestaan van verschillende tijdperken en gingen zich inleven in het verleden. Om zo direct mogelijk in contact te komen met andere tijden bestudeerden de historisten bronnen, oftewel overblijfselen uit het verleden. De taak van de historicus was de bronnen toegankelijk te maken collega’s en breder publiek. Het ideaal was het verleden zelf aan het woord te laten, omdat een interpretatie van de bronnen vanuit de eigentijdse en persoonlijke opvattingen een objectieve weergave van het verleden in de weg stonden.​[8]​ 
Leopold Ranke (1795 – 1886) vond bijvoorbeeld dat geschiedschrijving niet moest draaien om hetgeen wij tegenwoordig van het verleden vinden.​[9]​ De historicus zou moeten schrijven over het verleden, zoals het echt geweest is.​[10]​ Jacob Burckhardt probeerde bijvoorbeeld door het kritisch lezen van bronnen en de inhoud ervan weer te geven voor de eigentijdse lezer in ‘Die Kultur der Renaissance in Italien’ vast te leggen hoe de Renaissance in Italië er daadwerkelijk had uitgezien. Met behulp van bronnenkritiek spoorde Burckhardt fouten en vergissingen op in bronnen en trachtte hij na te gaan of de bronnen die hij gebruikte betrouwbaar waren. De beste manier om vervolgens tot een objectieve geschiedschrijving te komen, was de bronnen voor zichzelf laten spreken.​[11]​
Johan Huizinga  (1872 – 1945) deed afbreuk aan deze visie van de historisten. Huizinga gaf aan dat elke cultuur vanuit haar eigen perspectief haar eigen geschiedenis schreef.​[12]​ Het ging bij geschiedenis om de voorstellingen van mensen vanuit de eigentijdse cultuur over het verleden. Mensen uit latere tijden hadden overigens niet het recht om over het verleden te oordelen met de eigen maatstaven. Iedere tijd moet vanuit zichzelf bestudeerd en begrepen worden. Max Weber (1864 – 1920) pleitte voor het waardenvrijheidspostulaat.  Wetenschap kan slechts beschouwd worden als wetenschap wanneer het waardenvrij is. Historici moeten voorkomen dat zij waardeoordelen geven, oftewel persoonlijke waardering zonder deze te ondersteunen met historische feiten. Feitenoordelen, evaluerende uitspraken waarover grote overeenstemming bestaat, zou de norm moeten zijn. ​[13]​
Het is de vraag of wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden zonder waarden. Wilschut wijst op een tweetal waarden waar historici mee te maken hebben, wetenschappelijke waarden (het streven de waarheid te spreken) en persoonlijke waarden (bijvoorbeeld politieke overtuiging). Benedetto Croce (1866 – 1952) gaf aan dat waarden een rol speelden in het werk van de historicus, maar dat deze wel moest streven naar onpartijdigheid. Een moreel oordeel over het verleden kon slechts gevormd worden op basis van de destijds heersende waarden. Ook als de eigentijdse waarden botsten met degene in het verleden moesten niet op basis van de eigentijdse waarden morele oordelen gevormd worden. Een historicus zou zich bij het weergeven van de geschiedenis van de Holocaust bijvoorbeeld partijdig kunnen opstellen door zich teveel te identificeren met het lijden van de slachtoffers. Daardoor zou het moeilijker worden zicht te krijgen op het waardepatroon van waaruit de daders handelden.​[14]​
Frank Ankersmit (1945) beschrijft de taak van de historicus als het rangschikken van feiten in een samenhangend verhaal dat een beeld van het verleden oplevert. Ankersmit behoort tot de stroming van het narrativisme, waarbij het uitgangspunt is dat het verleden zelf niet meer bestaat, alleen maar voorstellingen van het verleden. De historicus geeft een interpretatie van het verleden weer, die in de geschiedenis nog niet bekend was.​[15]​ Een samenhangende geschiedenis bestaat in de visie van het postmodernisme niet. De historicus kan nooit het echte verleden weergeven dat objectief benaderd wordt. De historicus geeft samenhang aan de geschiedenis, oftewel creëert de geschiedenis. Hayden White (1928 -) gaf bijvoorbeeld aan dat historische verhalen niets anders waren dan verbale fictie, waarbij de inhoud uitgevonden was en meer gemeen had met literatuur dan wetenschap.​[16]​
Hoewel postmodernisten vragen stellen bij het vakmanschap van de historicus en de mogelijkheid tot inleving, wordt het toch geprobeerd. Wilschut geeft aan dat de historicus het verleden recht kan doen door zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de omstandigheden van het verleden en rekening  te houden met de gezichtspunten die mensen in het verleden erop na hielden. Met behulp van inleving en een kritische analyse van bronnenmateriaal kan de historicus de denkwereld van mensen uit het verleden vertolken, oftewel duidelijk maken voor mensen in het heden hoe mensen in het verleden de gebeurtenissen hebben beleefd en hoe zij tot bepaalde daden zijn gekomen. Dit wordt hermeneutiek genoemd. Geschiedenis blijft  vanuit het perspectief van een latere tijd geschreven. Het verleden kan niet zelf spreken (zoals de historisten dachten), omdat het verleden niet meer bestaat. Historici maken reconstructies, oftewel beelden van het verleden, die een duidelijke stempel dragen van hun makers.​[17]​ 
Zoals uit het voorafgaande blijkt, vinden verschillende theoretici  dat historici het verleden moeten bestuderen zonder hun eigen waardeoordelen een rol te laten spelen, of in ieder geval zo min mogelijk. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de bestudering van het verleden niet mogelijk is zonder uit te gaan van eigen waardeoordelen. Bij het historisch redeneren is het overigens wel van belang dat de onderzoeker probeert zo dicht mogelijk bij de historische waarheid te komen, maar die kan niet los gezien worden van de eigen perceptie. Hier denkt Wilschut net zo over. 

Voorbeelden van historisch inleven uit de onderwijspraktijk

Hoe is historisch inleven toe te passen in de onderwijspraktijk? Deborah L. Cunningham illustreert in haar artikel dat verschillende docenten op een eigen manier omgaan met historisch inleven. Wat betekent het eigenlijk om je in te leven? Hoewel overeenkomsten te vinden zijn in de definities van historisch inleven door de verschillende leerkrachten, verschilt de visie van de docenten op wat het proces van inleven inhoudt.​[18]​ 
Een voorbeeld die Cunningham naar voren brengt is de Engelse docente Hayes die beweert dat er een gevaar is dat wij denken dat wij ons kunnen identificeren met mensen in het verleden. Zij beweert dat ‘inleving’ het begrip is van mensen in hun historisch context, hun ervaringen in het verleden en het begrip waarom hun ervaringen hebben geleid tot een bepaald gedrag of reactie op de manier zoals zij dat deden. Volgens de Britse docente Joslin gaat het erom dat je probeert te begrijpen waarom mensen zich in het verleden op een bepaalde manier gedroegen. Daarbij moet je letten op houdingen van mensen omdat die het product zijn van hun omgeving waarin zij leefden. De overeenkomst tussen de definities is dat zij zich allen focussen de perspectieven uit het verleden te begrijpen, terwijl het belang van de context benadrukt wordt en zij zich bewust zijn van een zekere mate van inbreng vanuit de eigen visie.​[19]​ Hier is een overeenkomst te vinden met de visie van Wilschut.
De overeenstemming over de definities geldt niet voor de conceptualisering van inleving, oftewel het idee over wat het proces van inleven precies met zich meebrengt. Docenten karakteriseren op een verschillende manier wat het betekent om in te leven. Hayes conceptualiseert inleving in termen van na denken over het verleden en inbeelden:  Hoe denk je dat jij je zou voelen als…’. Joslin legt nadruk op het redeneren over en begrijpen van attitudes: wat waren de attitudes van mensen in het verleden en waarom hadden mensen die houdingen.​[20]​
Een ander belangrijk begrip is standplaatsgebondenheid. In het lesboek  van Sprekend Verleden voor de bovenbouw staat de volgende omschrijving: “Leerlingen kunnen door het aanleren van deze vaardigheid rekening te houden met tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie zijzelf.”​[21]​  




In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag of door middel van historisch redeneren en historische kennis tot andere waardeoordelen gekomen kan worden ten aanzien van andere religies. Dit is in vijf stappen uitgevoerd.
	Allereerst is getoetst wat het waardepatroon van leerlingen is; de beginsituatie. 
	Ten tweede is gebruik gemaakt van oefeningen om de waardepatronen van leerlingen te beïnvloeden en eventueel te veranderen. 
	Ten derde is getoetst welke effecten deze oefeningen op de houding van leerlingen hebben gehad ten opzichte van waardepatronen.
	Ten vierde is geprobeerd rekening te houden met de gevoelens van leerlingen en wat zij vinden. 
	Tot slot zijn een aantal adviezen gegeven voor docenten voor het hanteren van de lessenserie en de evaluatie daarvan.
Bij deze opzet gaat het om de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: “Zijn de leerlingen in staat een kritische houding aan te leren zodat zij met minder vooroordelen naar het verleden en andere culturen kijken ongeacht hun achtergrond?” “Krijgen zij inzicht op hun eigen waardepatroon en dat van anderen en worden zij daarbij ondersteund met de vaardigheid van het historisch redeneren?” Andere deelvragen die gesteld zijn: 
-	“Wat is het waardepatroon van de leerling in de beginsituatie?”
-	“Welk effect hebben de oefeningen in de meesterproef op de houding van de leerlingen ten opzichte van hun eigen en andere waardepatronen?” 
-	“Wat zijn de verschillen tussen havo-4 en vwo-4?”












De twee vragenlijsten hebben de volgende opbouw:
Vragenlijst 1:
o	7 algemene vragen, waarbij de leerlingen gevraagd wordt naar vaste gegevens zoals leeftijd en religieuze achtergrond. Deze vragen worden niet in de tweede vragenlijst gesteld, omdat het gaat om vaste gegevens die niet zullen veranderen nadat de lessenserie gegeven is
o	Algemene vraag 8 toetst de opvatting van leerlingen over de gelijke behandeling van mensen met een ander geloof of cultuur, de bouw van moskeeën en het dragen van hoofddeksels (in alle soorten en maten) en religieuze attributen. Om te controleren of de leerlingen na de lessenserie veranderd zijn wat betreft hun opvattingen, komt deze vraag terug bij de evaluatie (Vragenlijst 2, evaluatievraag 4).
o	10 vakspecifieke vragen, waarbij leerlingen in de vragen 1, 2, 3 en 4 naar hun opvattingen gevraagd wordt over de gelijke behandeling van man en vrouw binnen de islam, het protestantisme, het katholicisme en het jodendom. Bij vraag 5 moeten leerlingen aangeven hoe zij de mensen behorende tot een verschillende religie herkennen. Bij de vragen 6,7 en 9 wordt de mening van leerlingen gevraagd over de gewelddadigheid van het protestantisme, het katholicisme, de islam en het jodendom of de heilige boeken Thora, Nieuwe Testament en Koran. In vraag 8 worden de leerlingen gevraagd naar de overeenkomst tussen de heilige boeken en vraag 10 toetst de opvattingen van de leerlingen over de tolerantie die de islam, het protestantisme, het katholicisme en het jodendom in het verleden getoond hebben.
Vragenlijst 2
o	10 vakspecifieke vragen, waarmee getoetst wordt of de leerlingen van mening zijn veranderd ten opzichte van de vakspecifieke vragen in vragenlijst 1.
o	6 evaluatievragen, waarbij de leerlingen in de vragen 1,2,3, 5 en 6 gevraagd worden hun mening te geven over de lessenserie. Evaluatievraag 4 toetst of de opvatting van leerlingen veranderd is ten opzichte van algemene vraag 8 uit de vragenlijst 1. 

Het praktische gedeelte van het onderzoek bestond uit een lessenserie. Deze lessenserie bestond uit vijf verschillende stappen.
	Eerst werd vragenlijst 1 bij de leerlingen afgenomen. Het doel was te toetsen welke verschillende overtuigingen de leerlingen kennen met betrekking tot de islam, jodendom en christendom en in hoeverre er sprake is van vooroordelen.
	Ten tweede werden de leerlingen vergelijkbare korte teksten uit de Bijbel, Koran en Torah en afbeeldingen van mensen met kledij gelieerd aan één van de religies voorgeschoteld. De leerlingen lazen de verschillende teksten en bekeken de foto’s. Vervolgens hebben zij de verschillende bronnen geordend onder drie kaartjes met de titels van de hoofdreligies in Europa, christendom, islam en jodendom. 
	Ten derde kregen de leerlingen drie filmfragmenten uit verschillende periodes te zien over geweld en vervolging dat samenhing met een bepaalde geloofsovertuiging. Leerlingen werden gestimuleerd kritisch naar de filmfragmenten te kijken door middel van historisch redeneren. Een belangrijk aspect bij het zien van de filmpjes was het gevoel dat bij leerlingen werd opgeroepen. Ook moesten de leerlingen aangeven hoe zij tegen de positie aankeken van de mensen die geweld uitvoerden en de mensen die op basis van hun religie onderdrukt werden. Met betrekking tot het onderzoek was het interessant om na te gaan hoe leerlingen een oordeel vormden en dit veranderde door bijvoorbeeld beeldmateriaal aan te bieden. 
	Ten vierde kregen de leerlingen een artikel uit het NRC te lezen uit 2007 dat achtergrond informatie gaf over de afschaffing van grondwetartikel 6 waarin de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing beschreven staat. In de les volgde een discussieopdracht, waarbij de leerlingen in groepjes van vijf werden onderverdeeld. Één leerling was voorzitter en bedacht vragen bij de NRC tekst, terwijl de andere vier leerlingen bronnen uit de koran en de bijbel bestudeerden, onder andere over het dragen van sluiers en andere bedekkende kleding. De afschaffing van grondwetartikel 6 werd onderbouwd met een voorbeelddiscussie over het al dan niet dragen van onder andere hoofddoekjes in openbare gebouwen.




De vragenlijsten van dit onderzoek hebben kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opgeleverd die door de twee onderzoekers in categorieën zijn ondergebracht en besproken.  De methodologie die is gebruikt om de kwalitatieve gegevens te analyseren is de gefundeerde-theoriebenadering. Per vraag zijn allereerst de antwoorden van de leerlingen doorgenomen. Om structuur aan te brengen in het geheel van antwoorden en tot een zinvolle ordening te komen, zijn overeenkomstige antwoorden samengevoegd onder dezelfde categorie. Leerlingen gaven bijvoorbeeld op algemene vraag 8c “Ik vind dat iedereen in Nederland wat voor soort hoofddeksel dan ook mag dragen.” (vragenlijst 1) de antwoorden, ‘ja, omdat dit bij het geloof past’ en ‘ja, dit past bij het geloof’. Deze antwoorden werden samengevoegd onder de categorie ‘hoort erbij’. Het uitgangspunt voor het vaststellen van de verschillende categorieën was de inhoudelijke verwantschap tussen de antwoorden van de leerlingen. De indeling is gemaakt op basis van deze antwoorden en eigen inzichten. ​[23]​
Bij een meerderheid aan antwoorden van leerlingen is geprobeerd deze onder te brengen in de verschillende categorieën. Door de diversiteit aan antwoorden is echter ook een restcategorie ‘Anders’ gevormd, om het onderzoek beperkt te houden en conclusies te kunnen trekken op basis van een meer algemeen beeld van de opvattingen van leerlingen. De meest opvallende uitkomsten zullen wel genoemd worden.​[24]​ 
Ook zijn de categorieën kwantitatief geanalyseerd. Allereerst zijn aan de categorieën gewicht toegekend. Dit gewicht is uitgedrukt in procenten. Bij vakspecifieke vraag 5 (In vragenlijst 1 en 2) werd bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre de leerling aan het uiterlijk van een moslim kan zien of deze bij de Islam hoort. Bij vragenlijst 1 dachten 5 mannelijke leerlingen van de havo een moslim te herkennen aan hun baard. In totaal zijn er 32 jongens op de havo. Het gewicht dat aan deze categorie werd toegekend was (100*5/32), oftewel 15,6%. Bij vragenlijst 2 dachten nog maar 4 mannelijke leerlingen van de havo een moslim te herkennen aan hun baard. Het totaal aantal jongens bedroeg ook bij deze vragenlijst 32. Het gewicht dat aan deze categorie werd toegekend was (100*4/32), oftewel 12,5%. 
Om significante veranderingen inzichtelijk te maken, kunnen verschillen in het gewicht dat aan de categorieën is toegekend bij overeenkomstige vragen tussen vragenlijst 1 en vragenlijst 2 afgewogen worden. Verschillen tussen de twee vragenlijsten kunnen duiden op verandering qua visie.
In dit onderzoek is de volgende indeling gehanteerd:
	75% of meer is opvallend hoog.
	Meer dan 55% is een meerderheid.
	Minder dan 25% is opvallend laag.
	10% of minder is niet significant.
Tot slot zijn de onderzoeksresultaten van de havo-klassen afgewogen tegen de opbrengsten van de vwo-klassen. Gekeken is waar de onderzoeksresultaten verschillen en overeenkomen.​[25]​ Bij vakspecifieke vraag 2: “Mannen en vrouwen worden binnen het Protestantisme gelijk behandeld”, is bijvoorbeeld een overeenkomst en een verschil in categorieën aan te wijzen. Meisjes die zowel op de havo als het vwo tegen de stelling waren gaven aan ‘vrouwen zijn minder/ minderwaardig’. De vrouwelijke leerlingen op het vwo onderscheidde zich van de havo door aan te geven dat ‘vrouwen zijn beperkt tot het huishouden’.
De hoofdvraag zal worden beantwoord door de verschillen en overeenkomsten in categorieën tussen de verschillende vragenlijsten en de havo en het vwo af te wegen. Vastgesteld is wat de meest voorkomende gedachtes zijn onder de doelgroepen die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Daarbij zal aangegeven worden of er daadwerkelijk sprake is geweest van een verandering qua houding ten opzichte van verschillende religies vanuit historische kennis en door middel van historisch redeneren. In de conclusie wordt nagegaan welke algemene trend zich voor lijkt te doen onder jongeren tussen 15 en 16 jaar uit 4 havo en 4 vwo.​[26]​




	Bij de analyse van de vragenlijsten zijn de algemene vragen 4 tot en met 7 van havo en vwo gezamenlijk behandeld (zie tabel 1, pagina 10). Het aantal christelijke leerlingen is in de drie havo klassen hoger dan in de drie vwo klassen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Ede een meer christelijke gemeente is, dan de stad Utrecht. Het is opvallend dat veel leerlingen vriendschappen hebben met mensen met een verschillende religieuze achtergrond. Het lijkt schijnbaar niet uit te maken of iemand islamitisch of christelijk is. Dit duidt op een hoog tolerantie niveau. De meeste leerlingen voelen zich een Nederlander. Slechts een  aantal mensen voelen zich geen Nederlander, maar islamiet. Een aantal leerlingen geeft aan zich een christen te voelen. 

Tabel 1 Algemene vragen havo en vwo, onderdeel van vragenlijst 1
VRAGEN	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%
4.Ben je religieus?Welke godsdienst?	ja                 25%         nee              75%        christen   18,8%  islamiet     6,3%atheïst     12,5%agnost        6,3%geen            56%	ja              38,5%nee           61,5%christen   23%islamiet   10%           atheïst     --agnost      7,7%geen         38,5%	ja              2,4% nee           95% christen   --islamiet   2.4%atheïst     2,4%agnost       --geen         2,4%	ja            30,7%nee         61,5%christen 30,7%islamiet   7,6%atheïst      7,6%agnost    --geen         38,4%	ja               22,4%nee             76%christen    15,2%islamiet     6,4%atheïst        4,8%agnost        4%geen           66,4%
5. Ben je bevriend met mensen uit andere culturen?	ja                90,1%nee               9,3%islamiet      50%protestant  78%katholiek   28.1%jood            18,7%anders         31,5%	ja               92,3%      nee              7,7%islamiet    69,2%protestant 66,6%katholiek  23%jood           2,6%anders       30,7%	ja                80%nee             17%  islamiet    65,9%protestant 51,2%katholiek  36.6jood            26,8anders        12,2%	ja              100%nee               --islamiet     92,3%protestant  17%   katholiek   61,5%jood             26,8%anders          4,9%	ja                 88,8%nee              10,4%islamiet      65,6%protestant  63,2%katholiek   32.8%jood             16%anders         23,2%
6. Voel jij je Nederlander?	ja                  93,7%nee                6,3%	ja                92,3%nee             7,7%	ja                92,7%nee              4,9%	ja                 92,3%nee              2,4%	ja                  92,8%nee                 6,4%
7. Voel jij je protestant, islamiet, jood, katholiek of iets anders?	protestant   12,5%islamiet         6.3%jood                --katholiek       --anders          81,3%	protestant 20,5%islamiet    10,2%jood           --katholiek  --anders      69,2%	protestant  7,3%islamiet      2,4%jood            --katholiek   --anders        90,2%	protestant  15,3%islamiet       7,7%jood             --katholiek    --anders        76,9%	protestant    13,6%islamiet         6,4%jood                --katholiek      -- anders           76%

	Vraag 8a tot en met 8d van de eerste vragenlijst 8a komt overeen met vraag 4a tot en met 4d van vragenlijst 2 (Bijlage 3, tabel 2, blz. 27 tot en met 30) . Bij vraag 8a/4a is nagegaan of de leerlingen vinden dat mensen met een andere religie of cultuur gelijk behandeld moeten worden. De meeste respondenten geven aan dat zij voor gelijke behandeling zijn. De uitzonderingen zijn zichtbaar in tabel 2. Bij vraag 8b/4b is gevraagd of de leerlingen vinden dat er in Nederland meer moskeeën bijgebouwd mogen worden. Die vraag was voor veel leerlingen niet helder, waardoor de uitkomsten mogelijk niet kloppen. Veel leerlingen vinden overigens dat moskeeën gewoon gebouwd moeten kunnen worden. Dit geldt zowel voor de leerlingen van het vwo als voor de havo met als argument dat het bij het geloof hoort. Vraag 8c/8d en 4c/4d hebben te maken met tolerantie over het dragen van hoofddeksels en het hebben van geloofsattributen. Veel leerlingen vinden dat mensen elke hoofddeksel mogen dragen, maar een aantal geeft aan dat het niet gezicht bedekkend mag zijn. In de eerste vragenlijst wordt bij de havo vrijheid van meningsuiting genoemd, terwijl dit niet zo is in de tweede vragenlijst. Dit kan duiden op een verandering in het waardenpatroon. Op het vwo wordt vooral de vrijheid van religie benadrukt als het gaat om het hebben van geloofsattributen. 

Bij de vakspecifieke vragen 1 tot en met 4 (bijlage 4, tabel 3a en 3b, blz. 31 en 32) wordt de nodige aandacht besteed aan de gelijke behandeling van man en vrouw binnen de vier genoemde godsdiensten. Zowel op de havo als op het vwo gaven de leerlingen tijdens de lessenserie aan dat zij inhoudelijk niet veel kennis hebben van de verschillende religies, vooral van het jodendom en het katholicisme. Toch vindt een meerderheid van de leerlingen van de havo en het vwo dat er sprake is van ongelijkheid van man en vrouw binnen de islam. Als belangrijkste argument noemen ze dat vrouwen minderwaardig zijn binnen de islam of dat ze worden achtergesteld. In de tweede vragenlijst is er zelfs een toename van het aantal  leerlingen die dat vinden. De meeste leerlingen gaan er vanuit dat vrouwen en mannen binnen het protestantisme veel meer gelijk behandeld worden. Bij beide schooltypen is er een duidelijk verschil tussen de eerste en tweede vragenlijst. In de tweede vragenlijst is er een duidelijke toename van het aantal leerlingen van de havo die aangeven dat man en vrouw gelijk zijn binnen het protestantisme, terwijl er een daling is bij de jongens op het vwo. Bij de havo is er een duidelijke stijging te zien in de tweede vragenlijst als het gaat om gelijkheid binnen het katholicisme en het jodendom, terwijl bij het vwo die stijging bij het katholicisme wat minder is en er sprake van een daling bij het jodendom. Er zijn ook leerlingen die ja en nee hadden ingevuld, waarschijnlijk omdat ze het niet wisten. Veel leerlingen hebben geen argumenten gegeven waarom ze ja of nee hebben gezegd en het is daarom lastig hier conclusies uit te trekken. Alleen binnen de islam geven veel leerlingen aan dat vrouwen een minderwaardige positie innemen en hiervan is bij beide schooltypen een toename te zien in de tweede vragenlijst.       
Bij vraag 5 van de vakspecifieke vragen werd gevraagd in hoeverre je aan het uiterlijk van mensen kunt zien dat ze een bepaald geloof aanhangen. Vooraf werd ervan uit gegaan dat de leerlingen hierover al een bepaalde mening zouden hebben en dat die mogelijk na de lessenserie zou veranderen, omdat ze vanuit de bronnen tot andere inzichten zouden komen. Zowel bij de eerste als de tweede vragenlijst worden door beide schooltypen bij de islam het hoofddoekje, de boerka en de baard genoemd. Bij het jodendom wordt het keppeltje met de pijpenkrullen en de hoed veel genoemd. Zowel bij de katholieken als bij de protestanten worden het kruisje aan een ketting en de lange rokken genoemd. Aangezien er geen opvallende veranderingen zichtbaar zijn in lijst 1 en 2 en tussen de verschillende schooltypen, zijn deze gegevens niet in een tabel verwerkt, maar is er beoordeeld vanuit de verwerkte gegevens van de vragenlijsten (vraag 5 in bijlage 8 tot en met 11) .
Vraag 6, 7 en 9 van de vakspecifieke vragen zijn in cirkeldiagrammen verwerkt (zie bijlage 5, bladzijde 33-38).  Zo wordt een goed overzicht verkregen van de mate van gewelddadigheid van de religies (vraag 6), welke van de drie heiligenboeken de leerlingen het meest gewelddadig vinden (vraag 7) en welke van de drie heiligenboeken oproept tot de strengste straffen als men zich niet aan de regels van de betreffende religie houdt (vraag 9). De leerlingen konden waarden toekennen van 1, meest gewelddadig, tot 4, minst gewelddadig. Deze vragen zijn vooraf (lijst 1) en achteraf (lijst 2) gesteld.
In alle gevallen wordt de Islam met de Koran als meest gewelddadige godsdienst door de leerlingen betiteld. Er is een verschil tussen de eerste vragenlijst en tweede vragenlijst bij de havo, waarbij bij de eerste vragenlijst het protestantisme het minst gewelddadig werd gevonden, terwijl bij de tweede vragenlijst het jodendom als minst gewelddadig naar voren komt. Bij de tweede vragenlijst geven de leerlingen van het vwo vaker een reden waarom ze de Koran het meest gewelddadig vinden dan in de tweede vragenlijst (bijlage 8-11). Dat duidt erop dat ze na de lessenserie meer argumenten kunnen geven.
De overeenkomsten die in de drie heiligenboeken het meest aangekruist zijn, zijn de leefregels. Op de tweede plaats wordt naastenliefde genoemd. Er zijn geen grote verschillen tussen de twee vragenlijsten en de onderwijstypen (Bijlage 6, tabel 4, vraag 8, pagina 39).
In vraag 10 van beide vragenlijsten gaat het over de tolerantie van de 4 hoofdreligies in het verleden ten opzichte van andersdenkenden. In beide vragenlijsten geven de leerlingen aan dat geen van de religies echt tolerant is (zie bijlage 7, tabel 5, blz. 40-42). Bij de tweede vragenlijst geven de havo leerlingen meer argumenten. De vwo leerlingen vinden de Joden veel toleranter in het verleden. Zij zouden zich goed aanpassen en een vredelievend volk zijn. In het heden vinden de vwo leerlingen de Joden minder tolerant, vooral in het Midden Oosten zijn ze dat niet. De argumenten die het meest naar voren komen bij intolerantie zijn de kruistochten, oorlogen, geweld, opdringen van het geloof, vervolgingen en bij de islam nog apart de jihad. Een derde van de leerlingen wist hier geen antwoord op te geven.
In de vragen 1 tot en met 3 (tabel 6) van de evaluatievragen werd de leerlingen gevraagd wat ze van de drie lessen vonden die betrekking hadden op de religies. In vraag 5 werd gevraagd of ze nu anders tegen de verschillende religies aankeken en in vraag 6 of ze nog lessuggesties hadden. De meeste leerlingen vonden de eerste les waarin ze een bronnenopdracht moesten doen interessant, leerzaam en leuk, waarbij de vwo leerlingen hier hoger scoren. Lang niet iedereen gaf bij de argumenten een reactie. De tweede les waarbij ze filmfragmenten te zien kregen sloeg nog beter aan. De derde les waarbij de leerlingen met elkaar in debat gingen naar aanleiding van een artikel en diverse bronnen, werd door een aantal leerlingen lastig gevonden. Toch is het percentage dat het interessant, leerzaam en leuk vond nog aanzienlijk. Een aantal geeft aan het leuk te vinden te discussiëren (zie blz. 14 en 15).

Tabel 6 Evaluatievragen 1 tot en met 3 vragenlijst 2
Vragenlijst 2	HAVO	VWO	Totaal aantal
Evaluatie	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	 Leerlingen
Aantal deelnemers	                 32 = 100%	            37 = 100%	             41 = 100%	= 100%	= 100%
1.Ik vond opdracht 1: 	Interessant  15,6%Leerzaam     28,1%Leuk             12,5%Saai               25%Vervelend   18,8%Gezellig 6,3%Oninteressant onderwerp 6,3%Nuttig/makkelijk/leerzaam 19%Tijdverlies/niet leuk 9,4%Anders 12,5%	Interessant  10,8%Leerzaam     32,4%Leuk             21,6%Saai               21,6%Vervelend   8,1%Okay/leerzaam 13,5%Niets geleerd 8,1%Anders 2,7%	Interessant  17%Leerzaam     39%Leuk             34,1%Saai               9,8%Vervelend    --Zelf bezig 7,3%Leerde nieuwe dingen 12,2%Leuke manier van leren 17%Geen uitleg 19,5%Anders 34,1%	Interessant  23%Leerzaam     23%Leuk              --Saai                --Vervelend     15,4%Leerde nieuwe dingen 30,1%Niet ingevuld 38,5%Anders 38,5%	Totaal 15.4%  “  “     32,5%  “  “     21,1%  “  “     16,3%
2. Ik vond opdracht 2:	Interessant  12,5%Leerzaam     15,6%Leuk             31,3%Saai               18,8%Vervelend    18,8%Nuttig/veel geleerd 12,5%Niet leuk/gênant   9,4%Anders 12,5%	Interessant  27%Leerzaam     32,4%Leuk             21,6%Saai               10,8%Vervelend   13,5%Eng/zielig    10,8%Veel geleerd 13,5%Leuk/boeiend 16,2%Anders 5,4%	Interessant  29,2%Leerzaam     19,5%Leuk             39%Saai               12,1%Vervelend    --Leerzaam 19,5%Niet leerzaam 4,9%Heftig/bloederig 4,9%Geen uitleg 17%Anders 29,2%	Interessant  30,7%Leerzaam     23%Leuk             23%Saai               -- Vervelend   7,7%Leerzaam   38,5%Niet ingevuld 39,7%Anders 30,1%	Totaal 24,4%  “   “    22,8%  “    “    30%  “    “    12,2%  “    “    13%  
3. Ik vond opdracht 3:	Interessant  12,5%Leerzaam     12,5%Leuk             9,4%Saai               37,5%Vervelend   18,8%Snapte het niet 12,5%Geen mening 12,5%Veel geleerd 6,3%Anders 15,6%	Interessant  21,6% Leerzaam     21,6%Leuk             13,5%Saai               32,4%Vervelend   8,1%Snapte het niet 10,1%Leerzaam/discussie 16,2%Anders 8,1%	Interessant  17%Leerzaam     17%Leuk             14,6%Saai               22%Vervelend   22%Snapte het niet 14,6%Discussie is leuk 12,1%Leert veel 4,9%Niet ingevuld 4,9%Anders 36,5%	Interessant  7,6%Leerzaam     --Leuk             15,3%Saai               38,5%Vervelend   15,3%Snapte het niet 7,7%Geen uitleg     15,4%Niet ingevuld 15,4%Anders 46,1%	Totaal 16,3%   “    “  15,4%   “    “   13%   “    “   30,9%   “     “  15,4%
Vragenlijst 2	Havo	Vwo	Totaal aantal
Evaluatie	jongens	meisjes	Jongens	meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	            32 = 100%	        37 = 100%	         41 = 100%	             13 = 100%	123 = 100%
5. Kijk je nu anders tegen geloven aan?	ja      15,6%nee   81,2%argumenten: geen mening   9,4%leerzaam 9,4%kijk anders tegen geloven aan 3,1%vind het niks 6,3%tolerant naar moslims 3,1%anders 6,3%	ja      --nee   83,8%argumenten: geen mening   16,2%snap het nu beter 2,7%respect voor andere geloven 2,7%religies hard voor elkaar 2,7%anders 5,4%	ja    7,3%nee  46,3%argumenten: geen mening  63,4%meer respect 2,4%weet meer over religies 4,9%vrijheid tot een grens 4,9%nutteloos 2,4%anders 2,4%	ja      7,7%nee   38,5%argumenten: geen mening 69,2%meer kennis nodig om te oordelen 7,7%weet te weinig van religies 7.7%Anders --	Ja      7,3%Nee  65,9%
6. Suggesties?	Ja 40,6%Film  18,8%Stop ermee 9,4%Meer over islam 3,1%Meer beeldmateriaal 3,1%Nee 59,4%Anders --	Ja 5,4%Film 2,7%Liever andere thema’s  8,1%Niet meer doen 2,7%Leuke lessen 2,7%Nee 73%Anders --	Ja 29,3%Film  22%Actieve opdrachten 4,9%Discussie 2,4%Andere onderwerpen 2,4%Nee 56%Anders/niet ingevuld 12,2%	Ja  38,5%Film  30,8%Meer ingaan op inhoud 7,7%Nee 23%Niet ingevuld 30%	Ja     22,8%Nee  58,5%






De eerste deelvraag ging over het waardepatroon van de leerling in de beginsituatie. Tijdens de lessenserie lieten de leerlingen zowel van het vwo als de havo weten dat zij eigenlijk niet zoveel over de achtergronden van de diverse religies afweten. Dit geeft aan dat de leerlingen in de beginsituatie over weinig kennis van de geloven beschikken in het heden en het verleden. Toch kwam uit de antwoorden van de vragenlijsten naar voren dat de Islam in het verleden volgens de leerlingen gewelddadig was en de Koran gewelddadige teksten bevat. De leerlingen die beweerden dat de Islam vrouwen en mannen gelijkwaardig behandelen, hebben over het algemeen een islamitische achtergrond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een religie wel degelijk invloed heeft op de waardepatronen van een leerling, in dit geval het al dan niet gelijk zijn van man en vrouw binnen de islam. De leerlingen die niet deze godsdienst aanhangen, onthielden zich van het geven van een mening of gingen uit van ongelijkheid tussen man en vrouw. 
Na de lessenserie was hun negatieve waardeoordeel over de islam versterkt. Of dit toegeschreven kan worden aan het historisch redeneren is de vraag. Uit het onderzoek komt naar voren dat leerlingen over het algemeen over te weinig voorkennis beschikken om te kunnen oordelen over verschillende religies en daarmee ook over religies in het verleden. Daarnaast is het de vraag of je in zo’n kort tijdsbestek in staat bent om leerlingen te leren historisch te redeneren. Gebleken is dat een aantal leerlingen in staat was om hun waardeoordeel te veranderen, terwijl de meerderheid dat niet gelukt is. Het tegengestelde werd zelfs bereikt, een meerderheid was na de lessenserie nog negatiever over de islam dan ervoor. Om daadwerkelijk te komen tot verandering in waardeoordelen zal een langduriger vervolgonderzoek nodig zijn om aan te kunnen tonen dat historisch redeneren tot andere waardeoordelen leidt. Hierbij moet er onder andere aandacht besteed worden aan de context waarin de verschillende religies ontstaan zijn. 
De leerlingen reageerden nogal verschillend op de vragen die met inleving te maken hadden. Vooral de tweede les, waarbij filmfragmentjes te zien waren over vervolgingen binnen de drie religies (jodendom, christendom, islam), leidde tot uiteenlopende reacties. Zo reageerden de meeste jongens nogal stoer met hun opmerkingen dat zij deze films leuk vonden, terwijl veel meisjes ze ‘erg’, ‘walgelijk’ en ‘zielig’ vonden. Het geeft aan dat het beeldmateriaal een emotionele beleving teweeg brengt en de leerlingen op z’n minst aan het denken zet, gezien de reacties. Het is aan de docent om de emotionele reacties van de leerlingen in een rationele context uit te leggen om op die manier te komen tot historisch redeneren. De docent kan dit doen door uit te leggen waarom er door de mensen binnen de verschillende religies tot gewelddadigheden werd overgegaan in die bewuste periode. Hiermee probeert hij de leerlingen begrip bij te brengen en te stimuleren tot inleving.  De filmbeelden en de opdracht die bij de lessenserie zaten hebben niet tot evidente veranderingen geleid in de waardepatronen, behalve dat de leerlingen tijdens de les duidelijk maakten dat zij vonden dat alle religies toch wel erg gewelddadig waren. 
De meesterproef heeft interessante wetenswaardigheden opgeleverd. De leerlingen hebben er plezier in en vinden het leerzaam om door middel van bronnen historisch te redeneren. Daarmee is getoetst wat de leerlingen van historisch redeneren vinden. Wat betreft de hoofdvraag is duidelijk geworden dat met historisch redeneren maar een gering aantal leerlingen tot andere inzichten is gekomen. Een enkeling geeft aan toleranter ten opzichte van andere geloven te zijn geworden. De leerlingen beschikken over te weinig voorkennis van de verschillende religies om het historisch redeneren vanuit deze tijd volledig door te voeren. Er is immers kennis van de geloven in het heden nodig om die aan het verleden te kunnen toetsen. Het is wel zo dat veel leerlingen op zijn minst aan het denken zijn gezet met deze opdrachten. De theorie van Wineburg kan bevestigd worden, omdat hij beweert dat historisch redeneren aan te leren is. Alleen moet er dan meer tijd zijn om het historisch redeneren op te bouwen. Het is interessant om deze manier van interactieve lessen langduriger uit te proberen, zodat er tot een beter resultaat kan worden gekomen.
Met de meesterproef hebben de leerlingen drie manieren van inleving geoefend. Dit sluit nauw aan bij de bevindingen van Cunningham die aangeeft dat docenten op verschillende manieren met inleving om kunnen gaan in de onderwijspraktijk. Met behulp van beelden  en geschreven bronnen kunnen de leerlingen zich in de geschiedenis inleven. De reconstructies van het verleden die de leerlingen aan de hand van beeldbronnen maken, dragen natuurlijk wel de stempel van het referentiekader van de leerling. Deze visie van Wilschut sluit nauw aan bij de resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen. Leerlingen zijn in staat historisch te redeneren, door hen de juiste vragen te leren stellen en hun inleving te laten verwoorden, waardoor de context waarin zij denken helder wordt. 
De resultaten in dit onderzoek zullen in een evaluerend gesprek nog met de leerlingen besproken worden. Hiermee worden zij zich nog meer bewust hoe geschiedenis door historisch redeneren en inleving beter beklijft. 

Adviezen voor de docent

Het is belangrijk dat als een docent lesmateriaal ontwikkelt, waarbij historisch redeneren centraal staat, er voldoende context geboden wordt. Die context houdt in dat de leerlingen voldoende kennis hebben over de onderwerpen waar de docent mee aan de slag wil gaan. 
Uit de ervaring van de meesterproef is ook naar voren gekomen dat deze manier van werken door veel leerlingen als plezierig wordt ervaren. Vooral het zien van filmpjes of ander beeldmateriaal spreekt de leerlingen aan. Hiermee wordt, tezamen met een duidelijke opdracht, het redeneren bevorderd en worden leerlingen gestimuleerd zich in te leven. Gebleken is dat een lessenserie bestaande uit drie lessen onvoldoende is het historisch redeneren bij alle leerlingen tot volle wasdom te laten komen (zie bijlage 12 de lessenserie). Er wordt dan ook aangeraden om er minstens 15 tot 20 lessen aan te besteden. De verwachting wordt uitgesproken dat dan wel een groot aantal leerlingen tot historisch redeneren in staat is. Met het huidige curriculum voor Havo 4 en 5  en VWO 4, 5 en 6, zal dit moeilijke worden om te realiseren, omdat er weinig tijd voor dit soort activiteiten over blijft. 
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Bijlage 1 Lege vragenlijst deel I:

Vragenlijst 4 Havo/VWO Onderwerp standplaatsgebondenheid (deze gegevens zijn voor wetenschappelijk gebruik en zijn alleen voor de onderzoekers toegankelijk, d.w.z. er wordt vertrouwelijk mee omgegaan)




1. Schrijf je naam op en je klas.
    ………………………………….

2. Wat is je leeftijd?   
    ………………………………….

3. Ben je man of vrouw?
    ………………………………….

4a Ben je religieus?
     Ja/Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
 b Zo ja welke religie? Ook aangeven als je geen religie hebt of iets anders bent.
     …………………………………

5a Ben je bevriend met mensen uit andere culturen?
     Ja/Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
 b Zo ja, welke achtergronden heeft jou vrienden/vriendinnen? (turven wat van
     toepassing is)
    - islamitisch				- joods
    - protestants christelijk			- katholiek
    - anders, namelijk……………………………………

6. Voel jij je Nederlander?
    Ja/Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

7. Voel jij je een protestants christen, islamiet, jood, katholiek christen of iets anders, 
     nl. of geen van allen?
     …………………………………………………………………………………. 

8. Geef je mening over de volgende stellingen.
  a. Vind je dat iedereen, ondanks verschillende culturen en religies, gelijk behandeld
     moeten worden?
     Ja/nee, omdat………………………………………………………………….
  b. Ik vind het geen bezwaar als er in Nederland moskeeën worden gebouwd.
      Ja/nee, omdat……………………………………………………………………..
  c. Ik vind dat iedereen in Nederland wat voor soort hoofddeksel dan ook mag
      dragen.
      Ja/nee, omdat…………………………………………………………………….
  d. Alle attributen die met het geloof te maken hebben moeten worden afgeschaft.




Jullie moeten er rekening mee houden dat wij bij deze vragen die te maken hebben met de Heiligenboeken van de religies een onderscheid maken tussen de Thora en de Bijbel. De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. De Thora is min of meer het grootste deel van het Oude Testament en beschrijft het leven van het volk in Israël en het Nieuwe Testament gaat over het leven van Jezus. Verder spreken wij over het Islamitische Heiligenboek en dan bedoelen we de Koran.

1. Mannen en vrouwen worden binnen de Islam gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

2. Mannen en vrouwen worden binnen het Protestantisme gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

3. Mannen en vrouwen worden binnen het Katholicisme gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

4. Mannen en vrouwen worden binnen het Jodendom gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………
5. In hoeverre kun je aan het uiterlijk van mensen zien dat zij een bepaald geloof
     aanhangen?
    - Geef dit aan voor een moslim of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een katholiek of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een jood of dit zo is en op wat voor manier. 
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een protestant of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..

6. In de geschiedenis is er vanuit diverse geloven regelmatig oorlog gevoerd.
    Zet de verschillende geloven op volgorde in de mate waarin ze volgens jou
    gewelddadig zijn. Zet het meest gewelddadige geloof op nr. 1 en in volgorde
    het minst gewelddadige geloof op nr. 4. 
    - Het Protestantisme………..			- Het Katholicisme…………
    - De Islam………					- Het Jodendom………..

7. In welke Heiligenboek zijn de meest gewelddadige teksten te vinden? 
    Het Heiligenboek met de meest gewelddadige teksten nr. 1, daarna 2 en het minst 
    3. 
    - Oude testament (Thora)……		- Nieuwe testament ……		- Koran…..

8. Wat is de grootste overeenkomst tussen de drie Heiligenboeken? Maak een keuze.
    a. prediken van naastenliefde
    b. leefregels
    c. oorlog voeren
    d. anders, namelijk………………………………………………….

9. Binnen alle geloven worden mensen die niet op het recht pad blijven zondaars 
    genoemd.
    Binnen welk geloof denk je dat de zondaars het strengst gestraft worden?
    Zet ze in de volgorde van 1 tot en met 3, waarbij 1 heel streng straffen is en 3 lichte
    Straffen. 
    a. Oude Testament
    b. Nieuwe Testament 
    c. Koran   

10. We hebben het al gehad over tolerantie ten opzichte van een ander geloof.
      Niet alle volkeren stonden even tolerant ten opzichte van anders denkenden of 
      gelovigen.
      a. Was het Katholicisme in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
      b. Was het Protestantisme in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
      c. Was de Islam in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
     d. Was het Jodendom in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.




Bijlage 2: lege vragenlijst deel II:

Vragenlijst Deel II:




1. Mannen en vrouwen worden binnen de Islam gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

2. Mannen en vrouwen worden binnen het Protestantisme gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

3. Mannen en vrouwen worden binnen het Katholicisme gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

4. Mannen en vrouwen worden binnen het Jodendom gelijk behandeld.
    Ben je het hiermee eens?
    Ja/nee, omdat………………………………………………………………………....
    …………………………………………………………………………………………

5. In hoeverre kun je aan het uiterlijk van mensen zien dat zij een bepaald geloof
     aanhangen?
    - Geef dit aan voor een moslim of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een katholiek of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een jood of dit zo is en op wat voor manier. 
    …………………………………………………………………………………………..
    - Geef dit aan voor een protestant of dit zo is en op wat voor manier.
    …………………………………………………………………………………………..


6. In de geschiedenis is er vanuit diverse geloven regelmatig oorlog gevoerd.
    Zet de verschillende geloven op volgorde in de mate waarin ze volgens jou
    gewelddadig zijn. Zet het meest gewelddadige geloof op nr. 1 en in volgorde
    het minst gewelddadige geloof op nr. 4. 
    - Het Protestantisme………..			- Het Katholicisme…………
    - De Islam………					- Het Jodendom………..

7. In welke Heiligenboek zijn de meest gewelddadige teksten te vinden? 
    Het Heiligenboek met de meest gewelddadige teksten nr. 1, daarna 2 en het minst 
    3. 
    - Oude testament (Thora)……		- Nieuwe testament ……		- Koran…..

8. Wat is de grootste overeenkomst tussen de drie Heiligenboeken? Maak een keuze.
    a. prediken van naastenliefde
    b. leefregels
    c. oorlog voeren
    d. anders, namelijk………………………………………………….

9. Binnen alle geloven worden mensen die niet op het recht pad blijven zondaars 
    genoemd.
    Binnen welk geloof denk je dat de zondaars het strengst gestraft worden?
    Zet ze in de volgorde van 1 tot en met 3, waarbij 1 heel streng straffen is en 3 lichte
    Straffen. 
    a. Oude Testament
    b. Nieuwe Testament 
    c. Koran   

10. We hebben het al gehad over tolerantie ten opzichte van een ander geloof.
      Niet alle volkeren stonden even tolerant ten opzichte van anders denkenden of 
      gelovigen.
      a. Was het Katholicisme in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
      b. Was het Protestantisme in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
      c. Was de Islam in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.
          ………………………………………………………………………………….
     d. Was het Jodendom in het verleden tolerant? Noem een voorbeeld.




Evaluatievragen (graag serieus beantwoorden)








     Uitleg……………………………………………………………………







     Uitleg……………………………………………………………………








     Uitleg……………………………………………………………………

4. Geef je mening over de volgende stellingen.
  a. Vind je dat iedereen, ondanks verschillende culturen en religies, gelijk behandeld
     moeten worden?
     Ja/nee, omdat……………………………………………………………………...
  b. Ik vind het geen bezwaar als er in Nederland moskeeën worden gebouwd.
      Ja/nee, omdat……………………………………………………………………..
  c. Ik vind dat iedereen in Nederland wat voor soort hoofddeksel dan ook mag
      dragen.
      Ja/nee, omdat…………………………………………………………………….
  d. Alle attributen die met het geloof te maken hebben moeten worden afgeschaft.
      Ja/nee, omdat……………………………………………………………………..













Bijlage 3 Verwerking Algemene vragen vraag 8a tot en met 8d Vragenlijst 1 en 4a tot en met 4d vragenlijst 2 evaluatie
Tabel 2 vraag 8a, 8b, 8c en 8d vragenlijst 1 algemene vragen en 4a, 4b, 4c en 4d vragenlijst 2 van de evaluatievragen 
VRAGEN	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%
4a. Vind je dat iedereen gelijk behandeld moeten worden?Reden: 1 iedereen is gelijk2 iedereen is een mens3Anders is er meer geweld4 respect5 Maakt niet uit/zelf weten6 sommige verdienen het niet7 geen mening/ geen reden8 anders	Ja          84,4%          Nee        12,5%Reden:Idem    25%Idem    15,6%Idem    3,1%Idem    6,3%Idem    6,3%Idem    3,1%Idem    15,6%Idem    21,9%	Ja          86,5%          Nee        2,7%Reden:Idem    24,3%Idem    5,4%Idem    ---Idem    ---Idem    16,2%Idem    ---Idem    29,7%Idem    10,8%	Ja          90,2%          Nee        4,9%Reden:Idem    53,7%Idem    17,1%Idem    ---Idem    ---Idem    ---Idem    ---Idem    2,4%Idem    22%	Ja          92,3%          Nee       ---Reden:Idem    30,8%Idem    30,8%Idem    ---Idem    ---Idem    ---Idem    ---Idem    ---Idem    30,8%	Ja          87,8%          Nee        5,7%Reden:Idem    35%Idem    14,6%Idem    0,8%Idem    1,6%Idem    6,5%Idem    0,8%Idem    13,8%Idem    19,5%







Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%
4b. Ik vind het geen bezwaar als er moskeeën gebouwd wordenReden: 1 Geloof/ vrijheid van meningsuiting2. Maakt niet uit/ zelf weten4. zelfde als kerken5. niet teveel/geen lawaai6 ieder mag geloof uiten7 Nederland moet Nederland blijven8 geen mening/ geen reden9 anders	Ja          62,5%          Nee        31,3%Reden:Idem    6,3%Idem    15,6%Idem    3,1%Idem    3,1%Idem    ---Idem    6,3%Idem    25%Idem    25%	Ja          62,2%          Nee        32,4%Reden:Idem    10,8%Idem    ---Idem    8,1%Idem    8,1%Idem    ---Idem    2,7%Idem    43,2%Idem    8,1%	Ja          7,3%          Nee        87,8%Reden:Idem    17,1%Idem    7,3%Idem    9,8%Idem    ---Idem    26,8%Idem    2,4%Idem    4,9%Idem    26,8%	Ja          23,1%          Nee        69,2%Reden:Idem    ---Idem    15,4%Idem    ---Idem    ---Idem    38,5%Idem    15,4%Idem    7,7%Idem    15,4%	Ja          39,8%          Nee        54,5%Reden:Idem    10,6%Idem    8,1%Idem    6,5%Idem    3,3%Idem    13%Idem    4,9%Idem    22%Idem    19,5%

Tabel 2  vraag 8a, 8b, 8c en 8d vragenlijst 1 algemene vragen en 4a, 4b, 4c en 4d vragenlijst 2 van de evaluatievragen (vervolg)
VRAGEN	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	32 = 100%	39= 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Tabel 2 vraag 8a, 8b, 8c en 8d vragenlijst 1 algemene vragen en 4a, 4b, 4c en 4d vragenlijst 2 van de evaluatievragen (vervolg)
VRAGEN	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Bijlage 4 Tabel 3a Vakspecifieke vragen 1 tot en met 4 vragenlijst I
Vragenlijst 1	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	 Leerlingen
Aantal deelnemers	                  32 = 100%	                39 = 100%	               41 = 100%	= 100%	125  = 100%
1.  Mannen en vrouwen worden binnen de Islam gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     37,5%nee  62,5%argumenten:vrouwen minderwaardig 21,9%vrouwen achtergesteld 15,6%geloof/is niet zo 34,3%man/vrouw gelijk  15,6%man is baas  9,4%Anders  53,1%	ja     33,3%   nee  81,%argumenten:  vrouwen minderwaardig  --vrouwen achtergesteld  34,4%geloof/is niet zo  7,7%man/vrouw gelijk  20,5%man is baas 23%Anders  12,8%	ja     24,3%nee  73,1%argumenten:vrouwen minderwaardig 26,8%vrouwen hoofddoek verplicht 14,6%vrouwen slecht behandeld 7,3%geen reden  19,5%Anders  14,6%	ja     7,7%nee 92,3%argumenten:vrouwen minderwaardig 69,2% vrouwen hoofddoekverplicht  15,4%vrouwen slecht behandeld 7,7%geen reden --Anders 7,7%	ja      14,4%nee   71,2%
2. Mannen en vrouwen worden binnen het protestantisme gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     53,1%nee  15,6%argumenten:omdat het zo is  15,6%vrouwen zijn minder 9,4%iedereen is gelijk  18,8%Anders 21,9%	ja     33,3%nee  66,7%argumenten:omdat het zo is  17,9%vrouwen zijn minder  12,8%iedereen is gelijk 20.5%Anders  2,6%	ja     70,7%nee  19,5%argumenten:vrouwen in huishouden  7,3%vrouwen minderwaardig  --gelijke rechten  29,3%anders/geen reden  46,3%	ja     38,5%nee  46,1%argumenten:vrouwen in huishouden  23%vrouwen minderwaardig 30,8%gelijke rechten  30,8%anders/geen reden   23%	ja    59,2%nee 18,4% 
3. Mannen en vrouwen worden binnen het katholicisme gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     56,2%nee 18,8%argumenten:gelijke behandeling  12,5%dat is zo  18,8%geen reden/anders  59,3%	ja     53,8%nee  7,7%argumenten:gelijke behandeling 23%dat is zo    12,8%geen reden/anders  46,1%	ja    63,3%nee 26,8%argumenten:gelijke rechten   19,5%vrouwen minderwaardig  9,6%weet niet/anders  56%	ja      53,8%nee   30,8%argumenten:   gelijke rechten   23%vrouwen minderwaardig  15,3%weet niet/anders   69,2%	ja     51%nee  51,2%
4. Mannen en vrouwen worden binnen het jodendom gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     40,6%nee  31,2%argumenten:dat is zo/zijn gelijk  18,8%vrouwen zijn minder  18,8%anders/geen reden  53,1%	ja     43,6%nee 15,4%argumenten:dat is zo/zijn gelijk   25,6%vrouwen zijn minder  10,3%anders/geen reden  51,3%	ja     63,4%nee  17%argumenten:gelijke rechten/is zo  24,3%vrouwen minderwaardig  4,9%anders/geen reden  39%	ja      46,1%nee  46,1%argumenten:gelijke rechten/is zo  7,7%vrouwen minderwaardig  30%anders/geen reden   61,5%	Ja     49,6%Nee  23,2%
Tabel 3b Vakspecifieke vragen 1 tot en met 4 vragenlijst II
Vragenlijst 2	HAVO	VWO	Totaal aantal
	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	 Leerlingen
Aantal deelnemers	                  32 = 100%	               37 = 100%	                 41 = 100%	= 100%	123  = 100%
1.  Mannen en vrouwen worden binnen de Islam gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     25%nee  75%argumenten:vrouwen minderwaardig  25%hoofddoek /onderdrukt 28,1%geloof/is niet zo  3,1% man/vrouw gelijk/is zo  12,5%man is baas  --Anders/geen reden  40,6%	ja     16,2%   nee  83,8%argumenten:  vrouwen ondergeschikt 37,8% minder rechten 27%vrouwen onderdrukt 10,8%  man/vrouw gelijk  2,7%man is baas 13,5%Anders  10,8 %	ja     12,1%nee  87,8%argumenten:vrouwen minderwaardig 29,2%hoofddoek verplicht  24,4% vrouwen bedekt --man/vrouw gelijk  7,3%staat in koran  12,2%Anders/ geen reden  17%	ja     15,3%nee  84,6%argumenten:vrouwen minderwaardig  38,5%hoofddoek verplicht  15,4%vrouwen bedekt  15,4%man/vrouw gelijk 7,7%staat in koran 15,4%Anders/geen reden  7,7%	ja      16,8%nee   81,6%
2. Mannen en vrouwen worden binnen het protestantisme gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     68,8%  nee  21,9%argumenten:omdat het zo is  6,3%bijbel zegt dat 6,3%iedereen is gelijk  25%Anders/geen reden 34,4%	ja     64,9%%nee  29,7%argumenten:omdat het zo is  5,4%bijbel zegt dat  5,4%  iedereen is gelijk 43,2%Anders/geen reden  29,7%	ja     56%nee  31,7%argumenten:vrouwen in huishouden  12,2%vrouwen minderwaardig  7,3%gelijke rechten  29,3%anders/geen reden  36,6%	ja     38,4%nee  46,1%argumenten:vrouwen in huishouden 23%vrouwen minderwaardig  7,7%gelijke rechten  23%anders/geen reden   23%	ja     29,2%nee  29,6%
3. Mannen en vrouwen worden binnen het katholicisme gelijk behandeld. Ben je het hiermee eens?	ja     71,9%nee  18,8%argumenten:gelijke behandeling  25%volgens mij wel 9,4% geen reden/anders  62,5%	ja     75,7%nee  18,9%argumenten:gelijke behandeling 37,8%volgens mij wel  2,7%geen reden/anders  56,8%	ja     65,9%nee  31,7%argumenten:gelijke rechten   36,6%vrouwen in huishouden 7,3%weet niet/anders  61%	ja      30%nee   53,8%argumenten:   gelijke rechten  15,4%  vrouwen in huishouden 38,4%weet niet/anders   46,1%  	ja     65,6%nee  26,4%









































Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%










Bijlage 7 Tabel 5 Vakspecifieke vragen vragenlijst 1 en 2 vraag 10a, 10b, 10c en 10d
VAKSPECIFIEKE VRAGEN	HAVO	VWO	Totaal aantal
Lijst 1	Jongens	Meisjes	Jongens	Meisjes	Leerlingen
Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%
 10a. katholicisme tolerant t.o.v. andere gelovenNee:1 kruistochten/oorlog2 verbrandingen/ketters3 80jarige oorlog4 intolerant tegenover andere geloven5 anders/weet niet	Ja          15,6%Nee       53,1%N.v.t.    15,6% Idem    12,5%Idem    15,6%Idem    9,4%Idem    ---Idem    25%	Ja          12,8%Nee       38,5%N.v.t.    25,6% Idem    2,6%Idem    7,7%Idem    2,6%Idem    ---Idem    38,5%	Ja          2,4%Nee       90,2%N.v.t.    7,3% Idem    29,3%Idem    22%Idem    ---Idem    22%Idem    7,3%	Ja          ---Nee       84,6%N.v.t.    15,4% Idem    15,4%Idem    ---Idem    ---Idem    38,5%Idem    30,8%	Ja         8,8 %Nee       64%N.v.t.    16% Idem    15,2%Idem    13,6%Idem    3,2%Idem    11,2%Idem    24%
10b. protestantisme tolerant t.o.v. andere gelovenNee:1 oorlogen/ oorlogen tegen katholieken 2 Opstand tegen katholieken3 intolerant tegenover andere geloven4 Beeldenstorm5 Anders/ weet niet	Ja          18,8%Nee       43,8%N.v.t.    37,5% Idem    6,3%Idem    9,4%Idem    6,3%Idem    ---Idem    28,1%	Ja          12,8%Nee       46,2%N.v.t.    30,8% Idem    ---Idem    5,1%Idem    ---Idem    ---Idem    20,5%	Ja          17,1%Nee       51,2%N.v.t.    19,5% Idem    14,6%Idem    ---Idem    ---Idem    17,1% Idem    29,3%	Ja          15,4%Nee       61,5%N.v.t.    15,4% Idem    15,4%Idem    ---Idem    15,4%Idem    15,4%Idem    23,1%   	Ja          16%Nee       48,8%N.v.t.    27,2% Idem    8%Idem    4%Idem    3,2%Idem    7,2 %Idem    25,6%








Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%
 10a. katholicisme tolerant t.o.v. andere gelovenNee:1 kruistochten/oorlog2 verbrandingen/ketters3 intolerant tegenover andere geloven4 anders/weet niet	Ja          12,5%Nee       56,3%N.v.t.    12,5% Idem    18,8%Idem    3,1%Idem    6,3%Idem    25%	Ja          21,6%Nee       59,5%N.v.t.    13,5% Idem    --Idem    16,2%Idem    2,7%Idem    16,2%	Ja          ---Nee       95,1%N.v.t.    2,4% Idem    19,5%Idem    24,4%Idem    41,5%Idem    12,2%	Ja          ---Nee       84,6%N.v.t.    --- Idem    ---Idem    23,1%Idem    38,5%Idem    38,5%	Ja          9,8%Nee       73,2%N.v.t.    8,1% Idem    11,4%Idem    16,3%Idem    20,3%Idem    19,5%
10b. protestantisme tolerant t.o.v. andere gelovenNee:1 oorlog/oorlogen tegen katholieken 2 Beeldenstorm3 intolerant tegenover katholieken6 Anders/ weet niet	Ja          21,9%Nee       50%N.v.t.    18,8% Idem    ---Idem    6,3%Idem    6,3%Idem    18,8%	Ja          27%Nee       51,4%N.v.t.    21,6% Idem    8,1%Idem    8,1%Idem    ---Idem    5,4%	Ja          4,9%Nee       78,4%N.v.t.    9,8% Idem    12,2%Idem    26,8%Idem    14,6%Idem    26,8%	Ja          7,7%Nee       69,2%N.v.t.    ---Idem    ---Idem    23,1%Idem    15,4%Idem    46,2%	Ja          16,3%Nee       61,8%N.v.t.    14,6% Idem    6,5%Idem    15,4%Idem    8,1%Idem    23,6%










Aantal deelnemers	32 = 100%	39 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%




Aantal deelnemers	32 = 100%	37 = 100%	41 = 100%	13 = 100%	125  = 100%





Bijlage 8 resultaten havo 4 vragenlijst deel I Algemene vragen
Mannen 						Vrouwen
2. Gemiddelde leeftijd 15/16 jaar		2. Gemiddelde leeftijd 15/16 jaar
3. Aantal mannen 32				3.	Aantal vrouwen 39
4. Religieus	ja 8 	nee 24				4. Religieus	ja 15 	nee  24
    Christen 6						    Christen 9
    Islamiet 2						    Islamiet 4
    Agnost 2						    Agnost 3
    Atheïst 4						    Spiritueel 1
    Geen religie 10					    Geen religie 7
    Geen opmerking 8				    Geen opmerking 15
5. Bevriend met andere culturen:		5. Bevriend met andere culturen:
    Ja  29	nee 3					    Ja 36	nee   3
    Achtergrond:					    Achtergrond
    Islamitisch 16					    Islamitisch  27
    Protestants Chr.	25				    Protestants Chr.  26
    Joods   6						    Joods   1
    Katholiek	9					    Katholiek   9
    Anders  10 					    Anders    12
6. Voel jij je Nederlander?			6. Voel jij je Nederlander?
     Ja	30	Nee 2					     Ja	36	Nee 3
7. Voel jij je een:					7. Voel jij je een:
    Protestant	Chr.  4				     Protestant Chr. 8
    Islamiet  2						     Islamiet  4
    Jood  --						     Jood  --
    Katholiek Chr.  --				     Katholiek Chr. --
    Geen een van allen  26				     Geen een van allen 27
8. Vind je dat iedereen gelijk behandeld	8. Vind je dat iedereen gelijk 
     moet worden?					     behandeld moet worden?
  a. Ja   29		Nee  3		Omdat, 	 a. Ja	39	Nee –		Omdat,
     Gelijke rechten 	12				     Gelijke rechten 16
     Zijn allemaal mensen	4			     Zijn allemaal mensen 6
     Iedereen is hetzelfde  4			     Iedereen is hetzelfde   7
     Geloof stelt de regels 2				     Geloof stelt de regels 1
     Anders  10					     Anders 9
 b. Geen bezwaar als er moskeeën komen.	 b. Geen bezwaar als er moskeeën 
      Ja	  18 	Nee	15	Reden:		      komen. Ja  26  Nee 12	Reden:
      Genoeg moskeeën in NL  2			      Genoeg moskeeën in NL  --
      Past niet bij NL	2				      Past niet bij NL --
      Maakt niet uit/zelf weten 5			      Maakt niet uit/zelf weten  2
Mannen       					Vrouwen
      Respect voor dat geloof  2			 Respect voor dat geloof  2
      Recht op eigen religie  6			 Recht op eigen religie 17
      Wij hebben kerken  3				 Wij hebben kerken  3
      NL is een christelijk land  1			 NL is een christelijke land  2
      Geen reden  1				  	 Geen reden 1
      Anders 10					 Anders  13
  c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?	         c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?
      Ja 	20	Nee  	12      Waarom niet?		 Ja  28	   Nee 11             Waarom niet?
      Geloofsuiting  5				 Geloofsuiting  12
      Vrijheid/Zelf weten  6				 Vrijheid/Zelf weten  4
      Gezichten moeten zichtbaar zijn 4		 Gezichten moeten zichtbaar zijn  6
       Verbergt identiteit  	4			 Verbergt identiteit 1
       Anders  	13					 Anders  5
  d. Alle geloofsattributen afschaffen	         d. Alle geloofsattributen afschaffen
       Ja	 3	Nee  27				  Ja  10		Nee  34	Snap niet 2
       Geloof is belangrijk  5			  Geloof is belangrijk  7
       Hoort erbij  2					  Hoort erbij --
       Vrijheid van meningsuiting	6		  Vrijheid van meningsuiting  4
       Zelf weten  6					  Zelf weten  7
       Anders  10					  Anders  2
Vakspecifieke Vragen			Vakspecifieke Vragen
Mannen						Vrouwen
1. Mannen en vrouwen gelijk 			1. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen de Islam.				    	    binnen de Islam.
   Ja 	12	Nee  20     Reden:			    Ja  13		Nee  26  Reden:
   Omdat het niet zo is 5				    Omdat het niet zo is 2
   Vrouwen zijn minderwaardig	7		    Vrouwen zijn minderwaardig  --
   Vrouwen worden achtergesteld  5		    Vrouwen worden achtergesteld 11
   Vanwege hun geloof 6				    Vanwege hun geloof  1
   Man en vrouw zijn gelijk  5			    Man en vrouw zijn gelijk 8
   Man is de baas 3 				    	    Man is de baas 9
   Anders 6						    Anders 3
2. Mannen en vrouwen gelijk			2. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen het protestantisme.			    binnen het protestantisme.
    Ja   17  Nee  5   Weet niet  8   reden:	    	    Ja  23    Nee  4  Weet niet  10  reden:
    Omdat het zo is	6				    Omdat het zo is  7
    Iedereen is gelijk 6				    Iedereen is gelijk 8
    Vrouwen zijn minder 3				    Vrouwen zijn minder 5
    Anders/geen reden  7				    Anders/geen reden  1
Mannen						 Vrouwen
3. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        3. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    katholicisme.					katholicisme.
    Ja  18   Nee  6   Weet niet  8  Reden:		Ja  21    Nee 3    Weet niet 12    Reden:
    Gelijke behandeling 4				Gelijke behandeling  9
    Dat is zo  6					Dat is zo  5
    Geen reden 5					Geen reden –
    Anders  6 						Anders  6
4. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        4. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    Jodendom.					Jodendom.
    Ja  13     Nee  10  Weet niet  8  Reden:		Ja   17     Nee  6   Weet niet  14  Reden:
    Omdat het zo is  5				Omdat het zo is  2
    Vrouwen zijn minder  6			Vrouwen zijn minder  4
    Ze zijn gelijk 1 					Ze zijn gelijk  8
    Dat is hun geloof  1				Dat is hun geloof  1
    Anders/geen reden  7				Anders/geen reden 5
5. Herken je het geloof aan het uiterlijk?     5.Herken je het geloof aan het uiterlijk?
    Bij Moslims:					Bij Moslims:
    Hoofddoek 26	Baard 5 			Hoofddoek	23	Baard  1
    Kleding 1 		Jurk/Boerka  5		Kleding  1		Jurk/Boerka  1
    Anders/weet niet	 4				Anders/weet niet  4
    Bij Katholieken:					Bij Katholieken:
    Kruisje 13		Kleding  2			Kruisje 11  		Kleding  2
    Jurk  3		Rokken  3			Jurk  --		Rokken  15
    Anders/weet niet	 10 				Anders/weet niet  7
    Bij Protestanten:					Bij Protestanten:
    Kruisje  5		Jurken 5			Kruisje  7		Jurken  --
    Hoedje  1		Lange rok  7			Hoedje  3		Lange rok  12
    Veel kinderen 2	Anders/weet niet 16	Veel kinderen  -  Anders/weet niet 11 
    Bij Joden:						Bij Joden:
    Keppeltje  13	Baard   1			Keppeltje  28	Baard  2
    Hoed/pijpenkrullen  8				Hoed/pijpenkrullen  2
    Anders/weet niet	  12				Anders/weet niet  12
6. Protestantisme 97			        6. Protestantisme  84
    Katholicisme 84					Katholicisme  88
    Islam  41						Islam  39
    Jodendom	72					Jodendom  88	geen mening 3
7. Oude Testament	61			        7. Oude Testament  65
    Nieuwe Testament  76				Nieuwe Testament  70
    Koran  45						Koran 47		geen mening 4
8. a  7	b 22	c  2      d 4			        8. a  9	b 24	c 2	d  4
    	
Mannen						Vrouwen
9. Oude Testament	64			          9. Oude Testament  62
    Nieuwe Testament  64				   Nieuwe Testament  72
    Koran  35						   Koran  44

10a Tolerant t.o.v. het andere geloof:	         10a Tolerant t.o.v. het andere geloof:
      Katholicisme ja	5    nee  17  n.v.t.  5	               Katholicisme ja 5	  nee  15   n.v.t  10
      Nee: - kruistochten 4  - ketters  5		   Nee,  - kruistochten 1     - ketters 3
                - 80-jarige oorlog 3			   - 80-jarige oorlog 1	
                - anders/weet niet 8   			   - anders/weet niet 15
  b. Protestantisme ja 6   nee  14   n.v.t. 12        b. Protestantisme ja 5  nee 18   n.v.t.12
      Nee: - oorlogen  2   - geloof 2                            Nee, -  oorlogen --     - geloof --
               - opstand tegen katholieken 3		    - opstand tegen katholieken 2
               - anders/weet niet 7		               - anders/weet niet 8
  c. Islam   ja  7   nee  20     n.v.t.	6	           c. Islam        ja   4     nee   19     n.v.t.  8
      Nee:  - jihad 6      - 9/11 3  geloof  6		   Nee:  - jihad  --    - 9/11 1   - geloof 5
  	     -anders/weet niet  9			   - anders/weet niet  10
  d. Jodendom   ja  7   nee  13   n.v.t.  10	          d. Jodendom   ja  8    nee   15   n.v.t.  10
      Nee:  - tegen Romeinen  3			   Nee:  - tegen Romeinen  --
                - doden Jezus 1     - geloof 3 		   - doden Jezus  2      - geloof 2
                - anders/weet niet  10			   - anders/weet niet 7















Bijlage 9 resultaten havo 4 vragenlijst deel II
Vakspecifieke vragen
Mannen	32			   	 	Vrouwen	37
1.Mannen en vrouwen in Islam gelijk	      1. 	Mannen en vrouwen in Islam gelijk 
    behandeld?				          	behandeld?
    Ja  8       	Nee    24         Reden:		Ja   6		Nee	31	   Reden: 
    - Geen reden 4  - Worden geslagen  1		- vrouwen onderdrukt 4  
    - Het is zo 2      - Is niet zo 1			- vrouwen ondergeschikt 9
    - Iedereen is gelijk 2 – onderdrukt 4		- vrouwen minder rechten 10
    - vrouwen minderwaardig 8			- mannen staan boven vrouwen 5
    - hoofddoek zegt wat anders 5			- iedereen is gelijk 1
    - Anders 9						- Anders 4
2. Mannen en vrouwen in protestantisme   2.  Mannen en vrouwen in protestan-
    gelijk behandeld?                    			tisme gelijk behandeld?
    Ja	22        Nee    7              Reden:		Ja  24            Nee	11           Reden:
    Geen mening  3 					Geen mening  4
    - Iedereen is gelijk/zelf weten  8		- Iedereen is gelijk  16
    - Omdat het moet/zo is	2			- Omdat het moet/zo is   2
    - Geen reden 8   - bijbel zegt dat  2		- Geen reden   5   - bijbel zegt dat  2
    - Anders  8					- Anders  7
3. Mannen en vrouwen in katholicisme       3. Mannen en vrouwen in katholicisme
    gelijk behandeld?				gelijk behandeld?
    Ja 	23	Nee	6	  Reden:		Ja  28		Nee	7	    Reden:
    - geen reactie 9  - volgens mij wel 3 		- geen reactie 10   - volgens mij wel 1
    - mannen/vrouwen zelfde rechten 8		- mannen/vrouwen zelfde rechten 14 
    - zijn ook mensen 1				- zijn ook mensen  1
    - zegt de bijbel 1					- zegt de bijbel  1
    - niet meer streng 3				- niet meer streng  2
    Anders  6						Anders  7
4. Mannen en vrouwen in Jodendom	       4.  Mannen en vrouwen in Jodendom
    gelijk behandeld?				gelijk behandeld?
    Ja  15      	Nee	12	Reden:		Ja 25		Nee	10 	    Reden:
    - geen mening  5					- geen mening 4
    - man/vrouw gelijk  4				- man/vrouw gelijk   6
    - dat hoort zo  3					- dat hoort zo  2
    - vrouwen zijn minderwaardig  2		- vrouwen zijn minderwaardig  6
    - geen reactie  9					- geen reactie 10
    - mannen staan boven vrouwen  		- mannen staan boven vrouwen  3
    - mannen en vrouwen zelfde regels -		- mannen en vrouwen zelfde regels 1
    Anders   11					Anders  6
Mannen					     Vrouwen
5. Attributen bij welk geloof		  5. Attributen bij welk geloof		  Moslims  - hoofddoeken 26		      Moslims	- hoofddoeken 37		    
- baard  4	- geen	3			      - baard  1		- geen 2
- boerka  4	- moskee  2			      - boerka  1	- moskee --
Anders 1					      Anders  7
Katholieken  - rok	3      - kruis  15               Katholieken  - rok  6     - kruis  19
-geen	12	- hoedje  4			      - geen  8	- hoedje  2
Anders 2				                  Anders 5
Joden	 - keppeltje  25  - hoed  3	                 Joden    - keppeltje 29     - hoed   2
- baard  2		- haarlokken	 3              - baard  --	    	- haarlokken 2
- bakkebaarden  3	- geen	4		     - bakkebaarden	 --     - geen  4
Anders  1					     Anders  4				
Protestanten	 - geen idee  15	                 Protestanten     - geen idee  7
-kruis	7     - zwarte kleding  4		     - kruis 8        - zwarte kleding  2
- lange rokken   5     - hoedje 1		     - lange rokken  9    - hoedje
Anders 1					     Anders  3     - kun je niet goed zien 4
6. Meest gewelddadig 1, minst 4		  6. Meest gewelddadig 1, minst 4
- Protestantisme  83			     - Protestantisme  84
- Islam  52				      	      - Islam  56
- Katholicisme  84				      - Katholicisme  93
- Jodendom 	91				      - Jodendom  100
- geen reactie 1				      - geen reactie 4
7. Heiligen boek met meest geweld-        7. Heiligen boek met meest gewelddadige
   dadige teksten 1, minst 3                             teksten 1, minst 3
- Oude Testament	57			   - Oude Testament  71
- Nieuwe Testament  73			   - Nieuwe Testament  86
 - Koran  46					   - Koran  56
- geen reactie  2				   - geen reactie  3
8. Overeenkomst 3 Heiligenboeken	   8. Overeenkomst 3 Heiligenboeken
a. prediken van naastenliefde 6	    	   a. prediken van naastenliefde  10
b. leefregels 	21				   b. leefregels  23
c. oorlog voeren  5				   c. oorlog  3
d. anders, namelijk	2 verhalen		   d. anders, namelijk 2 verhalen vertellen, 1
    10 geboden				        God
9. Strengste straffen 1, licht 3		 9. Strengste straffen 1, licht 3
a. Oude Testament	58		             a. Oude Testament  78
b. Nieuwe Testament  74			 b. Nieuwe Testament  88
c. Koran   38					 c. Koran 58

Mannen					Vrouwen
10a Was het katholicisme tolerant?     10a Was het katholicisme tolerant?
Ja   4		Nee	18		 	  Ja   8		Nee  22
Geen mening  4  Weet niet  5		 Geen mening  5     Weet niet 3
Voorbeelden  geen 8			 Voorbeelden  geen  22
- Spaanse inquisitie 1			 - Spaanse inquisitie  --
- tegen protestantisme  2			 - iedereen moest katholiek worden 1
- kruistochten 3				 - kruistochten --
- oorlog  3					 - uitmoorden/brandstapel 6
Anders 3					 Anders  3
10b Was het protestantisme tolerant?  10b Was het protestantisme tolerant?
Ja  7		Nee	16			   Ja  10	Nee  19
Geen mening     6  Weet niet  3	              Geen mening  8	Weet niet  --
Voorbeelden    geen  8                                 Voorbeelden    geen  20
- katholieken vervolgen  2	               - katholieken vervolgen  --
- kruistochten 2  - beeldenstorm	2	   - kruistochten   --    - beeldenstorm  3
- kruisigingen 1				   - kruisigingen --      -  oorlog  3
Anders  4					   Anders  2
10 c Was de Islam tolerant?		10c Was de Islam tolerant?
Ja    4 	    Nee	   21				     Ja	11		   Nee  12
Geen Mening  5	Weet niet  3	                Geen mening   1      Weet niet  3
Voorbeelden       geen  8			    Voorbeelden          geen  15
- geweld   5     - jihad  4		                - geweld  4	- jihad  --
- oorlog  3        - tegen Joden  1		    - oorlog  5		- tegen Joden` --
- 9/11	1		                             	    - 9/11  --
Anders 3					Anders  6
10d Was het Jodendom tolerant?	 	10d Was het Jodendom tolerant?
Ja  8	       Nee  12				Ja  14		Nee  16
Geen Mening  8      Weet niet  4		Geen Mening  4	Weet niet  3
Voorbeelden         geen  11		Voorbeelden	geen  19
-doden van Jezus 1				- doden van Jezus --
- tegen moslims  1	- oorlog  2		- tegen moslims  --	- oorlog  2
- één geloof opdringen 1			- één geloof opdringen 1
Anders 3					Anders 6
Evaluatievragen				Evaluatievragen
1. Ik vond opdracht 1:			1. Ik vond opdracht 1:
- interessant	5				- interessant  4
- leerzaam  9					- leerzaam  12
- leuk	4					- leuk  8
- saai	8	- vervelend    6		- saai 8              - vervelend 3
Mannen					     Vrouwen
Anders namelijk:	- gezellig 2	                  Anders namelijk:      - gezellig –
- onderwerp oninteressant 2		       - onderwerp oninteressant –
- liever gewoon les gehad 1		       - andere geloven dragen ook 
					                     hoofddoeken 1
- zonde van de tijd/niet leuk 3		       - zonde van de tijd/niet leuk –
- nuttig/makkelijk/leerzaam 6		       - okay/wat geleerd/veel geleerd 5
- zelf nadenken 1 - niets geleerd 1                 - niets geleerd 3
Anders 1					       Anders 1
2. Ik vond opdracht 2:	saai: 6		  2. Ik vond opdracht 2:    saai: 4
- interessant	4				      - interessant  10
- leerzaam  5					      - leerzaam  12
- leuk	10					      - leuk  8
- vervelend	6				      - vervelend  5
Anders namelijk:  - filmpjes  2		     Anders namelijk:    filmpjes  5
-liever gewoon les 2    - nuttig  2 		      - liever gewoon les  --        - nuttig
- duurde te lang 1	- eng/zielig  --                - duurde te lang --    - eng/zielig 4
- veel geleerd  2  - niet leuk/genant 3	      - veel geleerd 5	 - niet leuk/genant
- leuk 1					      - leuk/boeiend 6	
Anders 4 (gebeurt nu nog 1 x)		     Anders 2
3. Ik vond opdracht 3: saai 12		   3. Ik vond opdracht 3: saai 12
- interessant	4			       	       - interessant  8
- leerzaam  4					       - leerzaam  8
- leuk	3					       - leuk  5
- vervelend  5				       - vervelend  3
Anders namelijk:  - snapte het niet  4	       Anders namelijk:     - snapte het niet  4
- geen mening 4    - absent  2	                   - geen mening	--        - absent  2
- niks geleerd/niet leuk  2			       - niks geleerd/niet leuk --
- veel geleerd 2				       - veel geleerd/discussie hierover 6
Anders 1					       Anders 3
4a Gelijke behandeling in alle religies.   4a Gelijke behandeling in alle religies
Ja     27       omdat,				        Ja	 32	omdat
- iedereen is gelijk  8			        - iedereen is gelijk   9
- iedereen is een mens  5			        - iedereen is een mens  2
- anders is er meer geweld 1	                    - anders is er meer geweld  --
- respect  2		-zelf weten	2	        - respect	--	- zelf weten 6
- geen mening  5				        - geen mening  11
Anders  5					        Anders   3
Nee 4  omdat  				        Nee 1	omdat
- sommigen verdienen dat 1		        - ze zelf kiezen om anders te zijn 1
Mannen					Vrouwen
- niet iedereen is gelijk 1
4b Meer moskeeën is okay.		    4b   Meer moskeeën is okay.
Ja     20	 omdat,  geen reden 6		Ja  23		omdat,     geen reden 10
- godsdienstvrijheid 2				- godsdienstvrijheid /eigen plek 4
- zelf weten  5					- zelf weten  --
- boeit me niet/geen mening  2		            - boeit met niet/geen mening 6
- vind ik goed/is zo	 4				- vind ik goed/is zo  --
- er komen ook kerken  1				- er komen ook kerken  3
- niet teveel/geen lawaai  1			- niet teveel/geen lawaai  3
Anders  1						Anders  1
Nee  10		omdat,			Nee	12	omdat,
-is niet Nederlands	1				- is niet Nederlands 1 
- lastig met kerken	1				- lastig met kerken  --
- christelijk land  1					- christelijk land  1
- wij mogen geen kerken daar 			- wij mogen geen kerken daar 
  bouwen 2					    	   bouwen  1
4c Mag iedereen een hoofddeksel	      4c	Mag iedereen een hoofddeksel
     dragen?						dragen?
Ja   26 	            omdat,				Ja  24		omdat,
- geen mening/reden  6				- geen mening/reden  7
- doen wat je wilt  13				- doen wat je wilt  9
- mensen zijn gelijk  1				- mensen zijn gelijk -- 
- hoort bij godsdienst  6				- hoort bij godsdienst  4
-  gezicht zichtbaar	2				- gezicht zichtbaar 1
Nee 	4	omdat					Nee	9	omdat
- bedekken teveel	2				- bedekken teveel   2
- geen boerka --					- geen boerka 1	anders 2
- kan niet in deze cultuur 1			- kan niet in deze cultuur
4d Afschaffing geloofsattributen	      4d Afschaffing geloofsattributen
Ja 6		omdat, 			         	Ja  6		omdat,
-onzin	  2	- mag niet 1				- onzin 2   - mag niet –
Anders --						Anders 1
Nee 28						Nee 26
- iedereen is zichzelf 3				- iedereen is zichzelf  1
- ik ben gelovig/geloof 4				- ik ben gelovig/geloof 9
- hoort bij bijgeloof 3				- hoort bij bijgeloof --
- niet straffen voor ander geloof	4		- niet straffen voor ander geloof 1
- geen mening/geen reden  5			- geen mening/geen reden  7
- geen last van  4   anders 4			- geen last van  2  anders ..
Mannen					     Vrouwen

5. Kijk je nu anders tegen geloven aan?      5. Kijk je nu anders tegen geloven aan?
Ja  5							Ja  --
Nee  26						Nee  31
Geen mening 3					Geen mening  7
Zelfde  3						Zelfde  1
Opmerkingen:					Opmerkingen:
- kijk anders tegen geloven aan			- had nooit een bezwaar
- wist het eigenlijk wel				- snap het nu beter
- vind het niks 2					- ben ik te nuchter voor
- laat maar zo					- doen nogal hard tegen elkaar
- wel leerzaam 3					- respect andere geloven
- toleranter naar moslims
6. Lessuggesties				      6.  Lessuggesties
Ja 13							Ja  2
-stop ermee  3					- liever andere onderwerpen
- meer over de Islam				- niet meer doen
- film 6						- liever andere onderwerpen
- met veel beeldmateriaal				- leuke lessen, maar minder geloof
- niet over geloven, nutteloos			- filmpjes
Nee	19						Nee  27


















Bijlage 10 resultaten vwo 4 vragenlijst deel I
Algemene vragen
Mannen						Vrouwen
2. Gemiddelde leeftijd 15/16 jaar		2. Gemiddelde leeftijd 15/16 jaar
3. Aantal mannen 41				3. Aantal vrouwen 13
4. Religieus	ja 1  nee 39  Niet ingevuld 1   	4. Religieus  Ja 4  Nee 8  Niet ingevuld 
Christen -- 						Christen 5 (protestant 2, katholiek 3) 
Islamiet 1						Islamiet 1
Atheïst 1						Atheïst 1
Geen religie 37					Geen religie 5
Anders 1    				    		Anders –
5. Bevriend met andere culturen:		5. Bevriend met andere culturen:
    Ja 33  	nee 7	  Niet ingevuld 1	  	  Ja 13	      nee --       Niet ingevuld --
    Islamitisch 27					    Islamitisch  12
    Protestants Chr. 21				    Protestants Chr. 7  
    Joods 11  						    Joods 2   
    Katholiek	15					    Katholiek 8   
    Anders  5					               Anders 2   
6. Voel jij je Nederlander?			6. Voel jij je Nederlander?
     Ja	38	Nee 2 	 Niet ingevuld 1		    Ja 12	Nee 1     Niet ingevuld -
7. Voel jij je een:					7. Voel jij je een:
    Christen 3 			 		    Christen 2 
    Islamiet  1					 	    Islamiet  1
    Atheïst  3						     Atheïst  --
    Geen van allen 32  				     Geen van allen 10
    Niet ingevuld 2					     Niet ingevuld --
8. Vind je dat iedereen gelijk behandeld	8. Vind je dat iedereen gelijk 
     moet worden?					     behandeld moet worden?
  a. Ja 38  		Nee 3 		Omdat, 	 a. Ja 13	Nee --		Omdat,
     iedereen is gelijk/ gelijke rechten 16	  iedereen is gelijk/ gelijke rechten 5 
     Zijn allemaal mensen 10			  Zijn allemaal mensen --
     Iedereen is hetzelfde --			    	  Iedereen is hetzelfde  2 
     Het klopt moreel 3 				  Het klopt moreel --	
     respectvol zijn tegenover anderen --		  respectvol zijn tegenover anderen 2
     Anders 8  						  Anders 4
     (Nee)
     normen en waarden verschillen 1
     kunnen niet alles tolereren 1
     geloven soms vrij gevaarlijke richtlijnen 
     tegenover andere geloven 1

Mannen						Vrouwen
b. Geen bezwaar als er moskeeën komen. b. Geen bezwaar als er moskeeën komen
      Ja 4	  Nee 36	Reden:		Ja 2    Nee 9	Reden:
Ieder mag geloof zijn geloof uitten 13  		Ieder mag geloof zijn geloof uitten 6   Maakt niet uit/Geen last van 6			Maakt niet uit/Geen last van 2
Ieder mag plek om te bidden 3			Ieder mag plek om te bidden 1 
Geloofsvrijheid 3 			          		Geloofsvrijheid --
 Zelfde als kerk 3  		  	           		Zelfde als kerk --
tenzij in aparte wijken 2				tenzij in aparte wijken --
Geld nuttiger besteden --				Geld nuttiger besteden 2
Aanpassing aan NL 2				Aanpassing aan NL --    
Anders 8						Anders 2
Niet ingevuld 1					Niet ingevuld –
c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?	         c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?
      Ja 29	Nee 11     Waarom niet?		 Ja 11 	   Nee 2            Waarom niet?
Identificatie moet mogelijk zijn 8      		Identificatie moet mogelijk zijn 1    
Moet gezicht kunnen herkennen 6		Moet gezicht kunnen herkennen  --
Geloof/ vrijheid meningsuiting 8              	Geloof/ vrijheid meningsuiting 4
Geloofsuiting  4					Geloofsuiting 4 
Maakt niet uit 4				 	Maakt niet uit --	
Alleen boerka’s gaan te ver 3			Alleen boerka’s gaan te ver 2
Anders  7	 					Anders  2
d. Alle geloofsattributen afschaffen	         d. Alle geloofsattributen afschaffen
       Ja 1 	Nee 39     Niet ingevuld 1		  Ja --	  Nee 13     niet ingevuld --Hoort erbij  16					  Hoort erbij 4
Geloofsvrijheid 10					  Geloofsvrijheid  4
Moet geloof kunnen uiten 7			  Moet geloof kunnen uiten 2






1. Mannen en vrouwen gelijk 			1. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen de Islam.				    	    binnen de Islam.
   Ja 10		Nee 30      Reden:			    Ja 1 		Nee 12    Reden:
Gelijke rechten 7					  Gelijke rechten –
Vrouwen zijn minderwaardig/ 			  Vrouwen zijn minderwaardig/
mogen niets 11		   		   	  mogen niets 9	
Vrouwen verplicht hoofddoek 6		 	  Vrouwen verplicht hoofddoek 2
Vrouwen slecht behandeld 3			  Vrouwen slecht behandeld 1
Anders 6						  Anders 1
Geen reden 8					  Geen reden --   
2. Mannen en vrouwen gelijk			2. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen het protestantisme.			    binnen het protestantisme.
    Ja 29    Nee 8    Weet niet 3    reden:	    	    Ja 5     Nee 6   Weet niet  --  reden:
Gelijke rechten 12				    	Gelijke rechten 4
Vrouwen beperkt tot huishouden 3		Vrouwen beperkt tot huishouden 2
Vrouwen minderwaardige positie --		Vrouwen minderwaardige positie 4
Anders 7						Anders --
Geen reden 12					Geen reden 1   
Niet ingevuld 4					Niet ingevuld 2
3. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        	3. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    katholicisme.					katholicisme.
    Ja 26    Nee 11    Weet niet  2  Reden:		Ja 7     Nee 4    Weet niet  --   Reden:
Gelijke rechten 8				   	Gelijke rechten 2
Vrouwen beperkt tot huishouden 3	 	Vrouwen beperkt tot huishouden 2
 Vrouwen minderwaardige positie 4		Vrouwen minderwaardige positie 2 
Anders 6						Anders 1
Geen reden 11					Geen reden 4   
Niet ingevuld 4				   	Niet ingevuld 2
4. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        	4. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    Jodendom.					    Jodendom.
    Ja 26       Nee 7   Weet niet  --  Reden:		    Ja 6       Nee 6    Weet niet --  Reden:
Gelijke rechten 7					 Gelijke rechten 1
Nooit het tegendeel gehoord 3			 Nooit het tegendeel gehoord –
Vrouwen minderwaardige positie 2		 Vrouwen minderwaardige positie 4
Anders 8						 Anders 2
Geen reden --					 Geen reden 5
Niet ingevuld 8					 Niet ingevuld 1

Mannen						Vrouwen
5. Herken je het geloof aan het uiterlijk?     5.Herken je het geloof aan het uiterlijk?
Bij Moslims:	             				Bij Moslims:
Hoofddoek/tulband 35  Baard/snor 14		Hoofddoek/ tulband 11 Baard/snor 2   
Boerka 11   afkomst 4      Jurk (man) 5		Boerka 1  afkomst --    Jurk (man) Anders/weet niet 11	 			Anders/weet niet  3
Bij Katholieken:					Bij Katholieken:
Kruisje/ kruisje om nek 12			Kruisje/ kruisje om nek 6
Nette/ bedekkende kleren 3			Nette/ bedekkende kleren 3
Anders 6						Anders 3
Bij Protestanten:					Bij Protestanten:
Kruisje/ kruisje om nek 4				Kruisje/ kruisje om nek 1
Lange rokken 2					Lange rokken 4
Anders 1						Anders 1
Bij Joden:						Bij Joden:
Keppeltje 32     	pijpenkrullen 12		keppeltje 12    	 pijpenkrullen 12
Hoge hoed 5		baard 5			hoge hoed 2		baard 4
Anders 8						Anders 3
6. Protestantisme 106			        	6. Protestantisme  29
Katholicisme 92					Katholicisme 23
Islam  50						Islam 13 
Jodendom	 112					Jodendom 35 	 
Foutief/ niet ingevuld 5				Foutief/ niet ingevuld 3
7. Oude Testament	75			        7. Oude Testament 11 
Nieuwe Testament  85				Nieuwe Testament  12
Koran 56 						Koran	7	
Weet niet 2						Weet niet 4
Foutief/ niet ingevuld 5				Foutief/ niet ingevuld 4
8. a 4 			c  2			  	8. a  2			c  --
    b  29		d  6		 		b  9			d  2 
9. Oude Testament	60			          9. Oude Testament  16
 Nieuwe Testament  67				   Nieuwe Testament  20
 Koran  41						   Koran  12
 Weet niet 1						  Weet niet 1
 Foutief/niet ingevuld 12				  Foutief/ niet ingevuld 4		
10a Tolerant t.o.v. het andere geloof:	         10a Tolerant t.o.v. het andere geloof: Katholicisme ja 1    nee 37   n.v.t.  3	               Katholicisme ja --	  nee 11    n.v.t  2
Intolerant tegenover andere geloven/ 		Intolerant tegenover andere geloven/
Vervolgen/ vermoorden/ bekeren: 9		Vervolgen/ vermoorden/ bekeren 5
Mannen						Vrouwen
Verbrandingen / tegen ketters 9 			Verbrandingen / tegen ketters --
kruistochten/ oorlogen: 12 			Kruistochten/ oorlogen 2
Geen reden 5	Anders/ weet niet 3 	Geen reden --     Anders/ weet niet 4
b. Protestantisme ja 7    nee 21    n.v.t. 8        	b. Protestantisme ja 2   nee  8  n.v.t. 2
Nee: Beeldenstorm 7 				Nee: Beeldenstorm: 2 
Oorlog katholieken 6				Oorlog katholieken 2
Geen respect voor katholicisme --		Geen respect voor katholicisme 2
Geen reden 8	Anders/ weet niet 12	Geen reden --       Anders/ weet niet 3
 c. Islam   ja 5     nee 29      n.v.t.	5	           c. Islam        ja --       nee 10      n.v.t. 3
Nee:							Nee: 
Aanslagen/ terrorisme 4	Kruistochten 5    Aanslagen/ terrorisme 3 Kruistochten –
Stenigen 4	Jihad 7			      Stenigen -- 	Jihad --
geen reden  7    Anders/ weet niet 10	      Geen reden  1    Anders/ weet niet 6
d. Jodendom   ja 25     nee 9    n.v.t. 5  	     d. Jodendom   ja 6     nee 4     n.v.t.  3
Zondebok 7	  zelf vervolgd -- 		     zondebok -- 	zelf vervolgd 1
Zelf niks gedaan 3	vredelievend volk 4    Zelf niks gedaan --  vredelievend volk --
Gazastrook 2				     Gazastrook --






















Bijlage 11 resultaten vwo 4 vragenlijst deel II

VAKSPECIFIEKE VRAGEN
MANNEN	41		   			VROUWEN	13
1. Mannen en vrouwen gelijk 			1. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen de Islam.				    	    binnen de Islam.
   Ja 5 	     Nee 36       Reden:			    Ja 2    Nee 11   Reden:
Gelijke rechten 3					Gelijke rechten 1
Vrouwen zijn minderwaardig/ 			Vrouwen zijn minderwaardig/
mogen niets 12		   		   	mogen niets 5	
Vrouwen verplicht hoofddoek 10	 	Vrouwen verplicht hoofddoek 2
Staat in de Koran 5 				Staat in de Koran 2
Vrouw moet zich bedekken 			Vrouw moet zich bedekken 
ter bescherming --					ter bescherming 2
Anders 6						Anders 1
Geen reden 1					Geen reden --  
2. Mannen en vrouwen gelijk			2. Mannen en vrouwen gelijk
    binnen het protestantisme.			    binnen het protestantisme.
    Ja 23    Nee 13    Weet niet 4    reden:	    	    Ja 5     Nee 6  Weet niet    reden:
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 2
Gelijke rechten 12				    	Gelijke rechten 3
Vrouwen beperkt tot huishouden 5		Vrouwen beperkt tot huishouden 3
Vrouwen minderwaardige positie 3		Vrouwen minderwaardige positie 1
Staat in de Bijbel 2 				Staat in de Bijbel 2
Anders 8						Anders 1
Geen reden 6					Geen reden --
Niet ingevuld 1					Niet ingevuld --
3. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        	3. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    katholicisme.					katholicisme.
    Ja  27   Nee 13   Weet niet 1   Reden:		Ja 4     Nee 7    Weet niet  --   Reden:
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 2
Gelijke rechten 15				   	Gelijke rechten 2
Vrouwen beperkt tot huishouden 3	 	Vrouwen beperkt tot huishouden 5
Anders 14						Anders 3
Geen reden 8					Geen reden 1   
Niet ingevuld 2				   	Niet ingevuld --
4. Mannen en vrouwen gelijk binnen	        	4. Mannen en vrouwen gelijk binnen
    Jodendom.				    	Jodendom.
 Ja 22       Nee 14   Weet niet 2   Reden:		Ja 6       Nee 4    Weet niet -- Reden:
Te weinig kennis om te oordelen -		Te weinig kennis om te oordelen 2
Mannen						Vrouwen
Gelijke rechten 9					 Gelijke rechten 3
Nooit het tegendeel gehoord  6			 Nooit het tegendeel gehoord 1
Anders 12						 Anders 4
Geen reden 8					 Geen reden 1
Niet ingevuld 2					 Niet ingevuld 1
5. Herken je het geloof aan het uiterlijk?     5.Herken je het geloof aan het uiterlijk?
    Bij Moslims:					Bij Moslims:
Hoofddoek/tulband 42  Baard/snor 18		Hoofddoek/ tulband 13 Baard/snor 3  
Boerka 11   afkomst 7      kledij 10		Boerka 3 afkomst 1    kledij 10	       Anders/weet niet 4	 				Anders/weet niet  3
Bij Katholieken:					Bij Katholieken:
Kruisje/ kruisje om nek 29			Kruisje/ kruisje om nek 11
Nette/ bedekkende kleren 6			Nette/ bedekkende kleren 3
Anders 3						Anders 1
Bij Protestanten:					Bij Protestanten:
Kruisje/ kruisje om nek 8				Kruisje/ kruisje om nek 4
Nette/ bedekkende kleren 4			Nette/ bedekkende kleren 4
Anders 3						Anders --
Bij Joden:						Bij Joden:
Keppeltje  37  	pijpenkrullen 14		keppeltje 12    	 pijpenkrullen 2
Hoge hoed 10	baard 	8			hoge hoed 1		baard 3
Anders 7						Zwart gekleed 2	Anders 1
6. Protestantisme 111			        	6. Protestantisme 32
Katholicisme 91					Katholicisme 24
Islam 53 						Islam 15 
Jodendom 135 					Jodendom 39	 
Foutief/ niet ingevuld 2 				Foutief/ niet ingevuld 2
7. Oude Testament	69			           7. Oude Testament 24
Nieuwe Testament 91 				Nieuwe Testament  31
Koran 50						Koran	17	
Te weinig kennis om te oordelen 1		Te weinig kennis om te oordelen 2
Foutief/ niet ingevuld 5				Foutief/ niet ingevuld 1
8. a 4 			c  --			  	8. a  3			c  --
    b 30 		d 5			 	b  8			d 2  
Te weinig kennis om te oordelen 2		Te weinig kennis om te oordelen --
9. Oude Testament	60			            9. Oude Testament 17 
 Nieuwe Testament  78				   Nieuwe Testament  27
 Koran  48						   Koran 16 
 
Mannen						Vrouwen
Foutief/niet ingevuld 10				  Foutief/ niet ingevuld 	
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 


10a Tolerant t.o.v. het andere geloof:	         10a Tolerant t.o.v. het andere geloof:
      Katholicisme ja  --  nee  39  n.v.t. 1 	               Katholicisme ja 0  nee 11    n.v.t.  --
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 1
Nee:							Nee:
Intolerant tegenover andere geloven/ 		Intolerant tegenover andere geloven/
vervolgen/ vermoorden/ bekeren 17		vervolgen/ vermoorden/ bekeren 5
Verbrandingen / tegen ketters 10		Verbrandingen / tegen ketters 3
Kruistochten/ oorlogen 8  				Kruistochten/ oorlogen --
Anders/ weet niet 5					Anders/ weet niet 4
b. Protestantisme ja 2   nee 32    n.v.t. 4      	b. Protestantisme ja 1   nee 9   n.v.t. --
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 1
Nee:							Nee:
Beeldenstorm 11 					Beeldenstorm: 3
Intolerantie tegen katholieken 6			Intolerantie tegen katholieken 2
Strijd met katholieken 5				Strijd met katholieken --
Geen reden 4	Anders/ weet niet 11	Geen reden 2      Anders/ weet niet 5
c. Islam   ja 2     nee 37      n.v.t. 1		           c. Islam        ja --     nee 11     n.v.t. --
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 1
Nee:							Nee: 
Aanslagen/ terrorisme 4	Jihad 7		Aanslagen/ terrorisme 4  Jihad 2
Oorlog tegen ander geloven 7			Oorlog tegen ander geloven 1
Intolerant t.o.v. ander geloven 10 		Intolerant t.o.v. andere geloven 1
geen reden 3	    Anders/ weet niet 8	    	Geen reden --     Anders/ weet niet 4
d. Jodendom   ja 24     nee 20    n.v.t.  3 	     d. Jodendom   ja  4   nee 5     n.v.t.  --
Te weinig kennis om te oordelen --		Te weinig kennis om te oordelen 2
Nee:							Nee:
Intolerant t.o.v. andere geloven 4		Intolerant t.o.v. andere geloven 5
Palestina kwestie 4 				Palestina kwestie 1
Ja:							Ja:
Zondebok 9	  					Zondebok  --	 
Geen reden 7	Anders/weet niet 14	Geen reden 2    Anders/ weet niet 4

Evaluatievragen				       Evaluatievragen
1.Ik vond opdracht 1:				1. Ik vond opdracht 1:
- interessant 7					- interessant  3
- leerzaam 16 					- leerzaam 3
- leuk	14						- leuk --
- saai 4						- saai --
- vervelend --  					- vervelend 2
Reden:						Reden:




Leerde nieuwe dingen 5			Leerde nieuwe dingen 4
Andere/leuke manier van leren 7	Andere/leuke manier van leren --  
Moest teveel doen 2			Moest teveel doen --
Te makkelijk/ niet interessant 2		Te makkelijk/ niet interessant –
Anders 11					Anders 4
Geen uitleg 8				Geen uitleg 1
Niet ingevuld 3				Niet ingevuld 5
2. Ik vond opdracht 2:			  2. Ik vond opdracht 2:
- interessant	12				 - interessant 4
- leerzaam 8  				- leerzaam  3
- leuk	16					- leuk  3
- saai 5					- saai  --
- vervelend -					- vervelend 1 
Reden:	filmpje 7			Reden:	filmpje –
Leerde veel/ komt veel te weten 8	Leerde veel/ komt veel te weten 5
Niet leerzaam 2	te makkelijk 1	Niet leerzaam --	te makkelijk 1
Andere manier van leren 2		Andere manier van leren 1
Rare vragen/ saai onderwerp 1		Rare vragen/ saai onderwerp –
Heftig/ bloederig 2				Heftig/ bloederig –
Anders 3					Anders 1
Geen uitleg 7				Geen uitleg 1
Niet ingevuld 7				Niet ingevuld 4
3. Ik vond opdracht 3:			   3. Ik vond opdracht 3:
- interessant	7			       	- interessant 1  
- leerzaam  7					- leerzaam -- 
- leuk	6					- leuk 2 
- saai 9					- saai 5 
- vervelend 9 				- vervelend 2 
Reden:					Reden:	
Discussiëren/ mening van anderen 	Discussiëren/ mening van anderen --
horen is leuk 5				horen is leuk --
vervelend dat je een mening kreeg 2	vervelend dat je een mening kreeg --
Leerde veel/ komt veel te weten 2	Leerde veel/ komt veel te weten --
Geen interesse in onderwerp 2		Geen interesse in onderwerp --
Discussie is niet leuk 2			Discussie is niet leuk --
Snapte het niet 6				Snapte het niet 1
Anders 7					Anders 6
Geen uitleg 5				Geen uitleg 2
Niet ingevuld 8				Niet ingevuld 2

Mannen						Vrouwen
4. Vind je dat iedereen gelijk			4. Vind je dat iedereen gelijk 
     behandeld moet worden?			behandeld moet worden?
  a. Ja 37	Nee 2	Omdat, 			 a. Ja 12	Nee --		Omdat,
iedereen is gelijk/ gelijke rechten 22		iedereen is gelijk/ gelijke rechten 4 
Zijn allemaal mensen 7				Zijn allemaal mensen 4
Anders 9						Anders 4
Geen reden 1					Geen antwoord --
Niet ingevuld 2					Niet ingevuld 1
b. Geen bezwaar als er moskeeën		b. Geen bezwaar als er moskeeën komen.						Komen.
 Ja 3	  Nee 36 	Reden:			Ja  3   Nee 9	Reden:
Ieder mag geloof zijn geloof uitten 11 		Ieder mag geloof zijn geloof uitten 5   
Zelfde als kerk 4  		  	           		Zelfde als kerk --
Geloofs/ vrijheid van meningsuiting 7        	Geloofs/vrijheid van meningsuiting -
Geen last van 3					Geen last van 2
NL moet NL blijven 1 				NL moet NL blijven 2
Anders 11						Anders 2
Geen reden 2					Geen reden 1
Niet ingevuld 2					Niet ingevuld 1
c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?	         c. Mag iedereen hoofddeksel dragen?
      Ja 26	Nee 12    Waarom niet?		 Ja 8   Nee 3          Waarom niet?
Ieder mag geloof zijn geloof uitten 7 	    Ieder mag geloof zijn geloof uitten 3  
Geloofs/ vrijheid van meningsuiting 4	   Geloofs/vrijheid van meningsuiting 3
Maakt niet uit 5				   Maakt niet uit 1
Petten mogen ook 3			   Petten mogen ook –
Moet gezicht kunnen herkennen 5	   Moet gezicht kunnen herkennen 2
Boerka’s gaan te ver 5			   Boerka’s gaan te ver 1
Identificatie moet mogelijk zijn 2      	   Identificatie moet mogelijk zijn  --   
Anders 7					   Anders 2	
Geen reden --			   	   Geen reden 1
Niet ingevuld 2			   	   Niet ingevuld 1 
d. Alle geloofsattributen afschaffen	    d. Alle geloofsattributen afschaffen
     Ja 37 	Nee  1    			        Ja 12	  Nee --      
Geloofs/ vrijheid van meningsuiting 14  Geloofs/vrijheid van meningsuiting 3
Ieder mag geloof zijn geloof uitten 8 	   Ieder mag geloof zijn geloof uitten 5
Hoort erbij 6 				   Hoort erbij --
Geen mening 2				   Geen mening --
Anders 8					   Anders 3
Geen reden 	1		   		   Geen reden --
Niet ingevuld 1			   	   Niet ingevuld 1

Mannen					 Vrouwen
5. Kijk je nu anders tegen geloven aan?  5. Kijk je nu anders tegen geloven aan?
Ja 3	Nee 19				   Ja 1	Nee 5	
Zelfde 11					   Zelfde 3
Opmerkingen: 				   Opmerkingen:
Ja,						   Ja, 
- met meer respect 1			  - meer kennis nodig om te oordelen
- ben meer te weten gekomen	   
over de religies 2
Nee,						   Nee,
-vind het nutteloos			  	    - te weinig verdiept in de religies
- wel leuk om te doen
- wel vrijheid, maar tot op 
   bepaalde hoogte 2
Geen reden 19				   Geen reden 5
Niet ingevuld 7				   Niet ingevuld 4
6. Lessuggesties				     6.  Lessuggesties
Ja 						   Ja   
- film 9			 		   - film 4
- actieve opdrachten 2	- meer ingaan op de inhoud 
- discussie opdrachten 1	   van de godsdiensten 1
- andere onderwerpen 	- anders 	
Nee	23					     Nee  3




Bijlage 12 Meesterproef studentnrs: 3213951 Jesse Léger en 3553094 Liane van ‘t Hof






Voorafgaand aan de lessenserie hebben de leerlingen de paragrafen 2.5 ‘Jodendom en christendom’ en 3.1 ‘De opkomst van de islam’ al behandeld gekregen waardoor zij de kenmerkende aspecten van die onderwerpen kennen.  De leerlingen kunnen de kenmerkende aspecten uitleggen met voorbeelden. Deze les zal om die reden maar kort uitgewerkt staan in de lessenserie. Tevens zal een vragenlijst afgenomen zijn, om later na te kunnen gaan of de leerlingen daadwerkelijk tot andere waardeoordelen zijn gekomen, dan die ze hadden vanuit hun standplaatsgebonden-heid.

Leerdoelen van de lessenserie
	Leerlingen kunnen van de hoofdreligies kenmerken noemen waarin ze zich van elkaar onderscheiden en waarin ze hetzelfde zijn.
	Leerlingen kunnen uitleggen op welke manieren het jodendom, het christendom en de islam voet aan de grond kregen en of dit al dan niet met geweld gepaard ging.
	Leerlingen hebben in zekere mate inzicht gekregen in de verschillen en overeenkomsten in waardenpatronen tussen de verschillende godsdiensten.
	Leerlingen kunnen aan de hand van een zelfgekozen voorbeeld uitleg geven over de gewelddadigheden van het jodendom, christendom en de islam en de oorzaak benoemen waarom het geweld overging van de ene naar de andere godsdienst.
	Leerlingen kunnen zijn in staat vanuit het historisch redeneren de onderlinge samenhang tussen de religies te beschrijven aan de hand van voorbeelden of gebeurtenissen en kunnen die plaatsen in de tijd.  


Les 1 Behandeling van het jodendom, christendom en de islam

Lesdoelen: 
	Leerlingen kunnen het ontstaan van het christendom, jodendom en de islam beschrijven en de kenmerkende overeenkomsten en verschillen noemen en in een kort schema uitwerken.
	Leerlingen kunnen verklaren waarom de Romeinse keizers eerst de christenen lieten vervolgen en vervolgens het christendom tot hun staatsgodsdienst maakten. 

Aan het begin van deze lessenserie is er les gegeven over het jodendom, christendom en de islam. Tijdens deze lessen zijn de kenmerkende aspecten besproken en zijn de vragen behandeld die de oriëntatiekennis per onderdeel in de paragraaf toepassen. Verder wordt hier de vragenlijst aan de leerlingen gegeven en weer ingenomen.

Les 2 Vaststellen van waardeoordelen

Opdracht 1 Ordenen van bronnen per geloof
Lesdoelen:
	Leerlingen kunnen tekstbronnen en afbeeldingen ordenen per geloofsrichting.
	Leerlingen zijn in staat de ordening van de bronnen te beargumenteren.
	Leerlingen worden zich bewust van bestaande waardeoordelen en kunnen verschillen tussen de religies aan de hand van de bronnen aangeven.

Tijdens de les zullen de leerlingen afbeeldingen en geschreven bronnen uit de Torah (Oude Testament), de Bijbel (nieuwe Testament) en de Koran ordenen onder de drie hoofdgodsdiensten die in het handboek van de leerlingen beschreven zijn. Het gaat hier om de Islam, het Christendom en het Jodendom. 
Één leerling moet bijhouden wat de argumenten zijn waarom de leerlingen denken dat een bepaalde bron bij een bepaalde hoofdgodsdienst hoort. Leerlingen brengen hiermee hun waardeoordelen in kaart. 
Aan het eind van de oefening is het de bedoeling dat ze binnen hun groep kort bespreken hoe ze te werk zijn gegaan en moeten ze hun conclusies formuleren over wat ze geleerd hebben.


Les 3 Beeldvorming bij Religie en agressie

Opdracht 2 Het bekijken van filmfragmenten en maken van opdrachten

Lesdoelen:
	Leerlingen vormen zich een beeld van de vervolgingen die bij alle religies voorkomen en beseffen dat vrijheid van geloof niet vanzelfsprekend is.
	Leerlingen krijgen het historisch besef dat in vergelijking met het verleden dit soort vervolgingen heden ten dage nog plaats vinden.
De leerlingen krijgen drie filmfragmenten te zien, waarin naar voren komt dat mensen op basis van hun geloof gruwelijk worden vervolgd of andere mensen vervolgen. Het doel is om de leerlingen door middel van het beantwoorden van vragen bij elk filmfragment te laten inzien hoe in het verleden en in het heden mensen onder het motto van religie elkaar op een verschrikkelijke manier vervolgden. 
Leerlingen worden aangezet tot het nadenken over de agressie, die uitging vanuit het christendom, de islam en het jodendom. Zij beseffen dat dit tot op de dag van vandaag nog steeds een rol speelt. Dit blijkt uit het actuele fragment over de vervolging van Koptische christenen in Egypte.

Les 4 Inleving in andermans waarden en historisch redeneren

Lesdoelen:
	Leerlingen kunnen vanuit hun standpuntbepaling beargumenteren waarom ze het wel of niet eens zijn met het dragen van hoofddeksels of hoofddoekjes.
	Leerlingen kunnen vanuit hun historische kennis beargumenteren waarom er tot op de dag van vandaag nog een debat is over vrijheid van godsdienst.
	Leerlingen zijn tot een ander waardeoordeel gekomen op grond van historisch redeneren.
De leerlingen krijgen een tekst uit het NRC Handelsblad van 27 oktober 2007 als huiswerk mee om te lezen. Het artikel gaat over een voorstel tot de afschaffing van Grondwetsartikel 6 waarin de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing beschreven staat. Deze afschaffing wordt onderbouwd met een voorbeelddiscussie over het al dan niet dragen van o.a. hoofddoekjes in openbare gebouwen.

Tijdens de les worden de leerlingen in groepjes van vijf onderverdeeld. Één leerling is voorzitter en bedenkt vragen bij de NRC tekst, terwijl de andere vier leerlingen bronnen uit de Koran en Bijbel bestuderen onder andere over het dragen van sluiers en andere bedekkende kleding. Het is de bedoeling dat leerlingen met een islamitische achtergrond de teksten uit de Bijbel lezen en leerlingen met een christelijke achtergrond de teksten uit de Koran lezen. De debatleider stelt tussentijds vragen vanuit de NRC tekst om het debat gaande te houden. Na tien minuten is het debat ten einde. Vervolgens worden de conclusies door de discussieleider kort samengevat en opgeschreven.






























Opdracht 1 Bronnen opdracht Islam, Jodendom en Christendom
Docentenhandleiding
Wat gaan we doen?
Stap 1: Leerlingen leggen drie kaartjes op tafel neer. Kaartje 1: Islam. Kaartje 2: Jodendom-Thora (Oude Testament) Kaartje 3: Christendom (Nieuwe Testament). 
Stap 2: Leerlingen krijgen een enveloppe met afbeeldingen en brontekstjes. 
Stap 3: Leerlingen moeten de afbeeldingen en brontekstjes onder het juiste kaartje plaatsen. Zien zij bijvoorbeeld een moskee, moeten zij deze afbeelding onder het kaartje Islam plaatsen.
Stap 4: Klassikaal wordt de opdracht geëvalueerd en nagedacht over de beweegredenen van leerlingen om bepaalde bronnen en afbeeldingen onder één van de kaartjes 1 t/m 3 te leggen.

Wat is het doel van de opdracht?
Leerlingen geven hun argumenten om bepaalde afbeeldingen of brontekstjes bij één van de religies te plaatsen. Leerlingen maken daarmee inzichtelijk vanuit welke waardeoordelen zij bepaalde afbeeldingen en brontekstjes een plaats geven. (Waarom wordt bijvoorbeeld het uiterlijk van iemand gekoppeld aan een bepaald geloof?)

Hoe gaan we dit doen?
De klas wordt verdeeld in viertallen (evt. een vijftal). Drie leerlingen uit het groepje gaan overleggen bij welk kaartje (Islam, Jodendom en Christendom) de verschillende afbeeldingen en brontekstjes geplaatst moeten worden. Één leerling (de schrijver) schrijft de beweegredenen van de andere leerlingen op om bepaalde bronteksten of afbeeldingen onder een bepaald kaartje te leggen.
Na deze opdracht worden klassikaal een aantal voorbeelden besproken over de argumenten van de leerlingen, die de schrijvers van de verschillende groepjes hebben opgemerkt.

Hoeveel tijd krijgen leerlingen voor de opdracht?
De leerlingen krijgen 20 minuten de tijd om alle afbeeldingen en brontekstjes onder het juiste kaartje te leggen. Na deze 20 minuten volgt een evaluatie van circa 10 minuten op deze opdracht. 

Wat is de rol van de docent?
De docent vormt groepjes van vier leerlingen in de klas (eventueel vijf) of laat de leerlingen zelf groepjes vormen. Tijdens de opdracht kan de docent per groepje naar de beweegredenen van leerlingen vragen om bepaalde afbeeldingen en brontekstjes onder een bepaald kaartje te plaatsen. Deze voorbeelden hoeven tijdens de klassikale bespreking niet meer aan bod te komen.
 
Afbeeldingen:





























Bron 1: Ze (de Israëlieten, red.) trokken tegen de Midjanieten ten strijde, zoals de Heer Mozes had bevolen, en doodden alle mannen... Toen werd Mozes woedend op de bevelhebbers... die daar uit de strijd terugkeerden. ‘U hebt de vrouwen het leven gelaten?’ zei hij... ‘Dood daarop alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven...’ 

Bron 2: Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 

Bron 3: Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 

Bron 4: Wie de naam van de Heer lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, wie mijn naam lastert moet ter dood gebracht worden. 

Bron 5: De mannen zijn boven de vrouwen gesteld, want God heeft de een boen de ander verkozen, en omdat ze over hun vermogen beschikken

Bron 6: Doodt (bestrijdt red.) hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben... Als zij tegen jullie strijden, strijdt dan tegen hen; zo is de vergelding voor de ongelovigen. 

Bron 7: Tegen de vrouw zei hij (God red.): ‘Je zult je man begeren en hij zal over je heersen.’ 

Bron 8: Aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie ook tegenstaat. 






































In de tweede kolom vul je in bij welk kaartje je groepsleden de verschillende afbeeldingen en brontekstjes geplaatst hebben. In kolom 3 beschrijf je waarom je medegroepsleden deze keuze gemaakt hebben.


























Afbeeldingen: 4, 5, 6

Brontekstjes: 5, 6, 8

Kaartje Jodendom (Thora/Oude Testament):
Afbeeldingen: 3, 9, 11 (evt. 1,7,8,10,12,13)

Brontekstjes: 1, 4, 7

Kaartje Christendom (Nieuwe Testament):
Afbeeldingen: 1, 7, 8, 10, 12, 13 (2, Beatrix = grapje)

































http://www.youtube.com/watch?v=bEq43aT_HbA&feature=relmfu (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=bEq43aT_HbA&feature=relmfu​) (vanaf 2 minuut 20, christenen vernielen wetenschappelijke bibliotheek die te maken hebben met wetenschap)

Filmfragment 3:
Egyptische leger vervolgt Koptische christenen
http://www.youtube.com/watch?v=DfcqLUNhpKw&feature=relmfu (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=DfcqLUNhpKw&feature=relmfu​) 

Uitleg bij de filmfragmenten:

De leerlingen krijgen drie filmfragmenten te zien, waarin naar voren komt dat mensen op basis van hun geloof gruwelijk worden vervolgd of andere mensen vervolgen. Het doel is om de leerlingen door middel van het beantwoorden van vragen bij elk filmfragment te laten inzien hoe in het verleden en in het heden mensen onder het motto van religie elkaar op een verschrikkelijke manier vervolgden. 
Leerlingen worden aangezet tot het nadenken over de agressie, die uitging vanuit het christendom, de islam en het jodendom. Zij beseffen dat dit tot op de dag van vandaag nog steeds een rol speelt. Dit blijkt uit het actuele fragment over de vervolging van Koptische christenen in Egypte. 

Op de vervolgpagina’s zijn de verschillende leerling opdrachten per film te vinden. 
Filmfragment 1:
In filmfragment 1 zie je een stukje van de film Quo Vadis (2001). De film speelt zich af in de Romeinse tijd en geeft een beeld weer van hoe de Romeinen met belijdende christenen omgingen.

Filmfragment 1:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	
2. Wat laat het filmfragment zien?	
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	
4. Hoe kijk je op basis van dit filmfragment aan tegen de positie van de christenen?	





In filmfragment 2 zie je een stukje van de film Agora (2009). De film speelt zich af in de Romeinse tijd in Egypte. Het filmfragment laat zien hoe de Christenen omgingen met wetenschappelijke bronnen.

Filmfragment 2:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	
2. Wat laat het filmfragment zien?	
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	





Filmfragment 3 laat zien hoe het Egyptische leger met de Koptische Christenen in Egypte omging. 

Filmfragment 1:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	
2. Wat laat het filmfragment zien?	
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	
4. Hoe kijk je op basis van dit filmfragment aan tegen de positie van de christenen in Egypte?	





In filmfragment 1 zie je een stukje van de film Quo Vadis (2001). De film speelt zich af in de Romeinse tijd en geeft een beeld weer van hoe de Romeinen met christenen omgingen.

Filmfragment 1:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	Tijd van Grieken en Romeinen (keizer Nero is aan de macht. Tijdens het bewind van deze keizer werden christenen vervolgt)
2. Wat laat het filmfragment zien?	Christenen worden voor de leeuwen gegooid en christenen worden gekruisigd
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	(eigen antwoord)
4. Hoe kijk je op basis van dit filmfragment aan tegen de positie van de christenen?	Het idee is dat de christenen een ondergeschikte positie hadden en niet geaccepteerd en vervolgd werden. (eigen antwoord)





In filmfragment 2 zie je een stukje van de film Agora (2009). De film speelt zich af in de Romeinse tijd in Egypte. Het filmfragment laat zien hoe de Christenen omgingen met wetenschappelijke bronnen.

Filmfragment 2:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	Tijd van Grieken en Romeinen (4e eeuw na Chr. in Egypte)
2. Wat laat het filmfragment zien?	Het fragment laat zien hoe een bibliotheek met wetenschappelijke werken door christenen vernield werd.
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	(Eigen antwoord)





Filmfragment 3 laat zien hoe het Egyptische leger met de Koptische Christenen in Egypte omging. 

Filmfragment 1:	Antwoord:
1. Wanneer speelt het filmfragment zich af?	Tijd van televisie en computer
2. Wat laat het filmfragment zien?	Een Koptische christen wordt in elkaar geslagen door Egyptische militairen.
3. Welk gevoel krijg je bij het zien van het filmfragment?	(eigen antwoord)
4. Hoe kijk je op basis van dit filmfragment aan tegen de positie van de christenen in Egypte?	Koptische christenen worden onderdrukt in Egypte. (eigen antwoord)












Opdracht 3 Inleving in andermans waarden en historisch redeneren

Doelen van deze les
	Dat je inzicht krijgt in de discussie over de belangrijkste religies in Nederland en daar een eigen mening over leert te formuleren vanuit het voorbeeld met het hoofddoekje.
	Dat je mogelijk tot andere inzichten komt ten aanzien van de verschillende godsdiensten en daarmee je waardepatroon ten aanzien van die andere geloven aanpast.
	Dat je je kunt inleven in de situatie van anderen en door middel van historische kennis tot een andere oordeelsvorming komt.

Opdracht bij les 4 (deze moet je eerst in z’n geheel lezen!)

In de vorige les heb je als huiswerk op gekregen de tekst door te lezen van het NRC over  de afschaffing van het Grondwetsartikel nr. 6 over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 
Vandaag is het de bedoeling dat je in groepjes van vijf datgene wat je voor vandaag hebt gelezen gaat koppelen aan hoe ze daar vanuit de bijbel en de koran tegenaan kijken. 
De bedoeling is dat twee mensen in de groep die van huis uit niet christelijk of moslim zijn de tekstjes uit de bijbel (Groep A) gaan lezen en de andere twee mensen die niet moslim maar wel christelijk zijn de teksten uit de koran (Groep B) gaan lezen. Jullie krijgen hier 5 minuten de tijd voor.
Jullie wijzen één iemand aan die voorzitter is. Die persoon gaat het debat leiden. Voordat het debat begint zal de voorzitter nog een keer het NRC artikel doorlezen en eventuele vragen bedenken om de discussie gaande te houden, terwijl de anderen de artikelen lezen. Het debat zal gaan over het al dan niet mogen dragen van hoofdeksels of hoofddoekjes in publieke ruimtes. 
De discussie kan vervolgens ook gekoppeld worden aan het wel of niet afschaffen van artikel 6, zoals staat beschreven in bron 1 bij zowel groep A als B. De discussie- leider moet aan het einde van het debat dat ongeveer 10 minuten duurt in een kort verslagje opschrijven in hoeverre de partijen al dan niet tot overeenstemming zijn gekomen. 

De laatste 10 minuten van de les krijg je de gelegenheid om de vragenlijst nog een keer in te vullen om voor jezelf na te gaan wat je nou geleerd hebt.
 (​http:​/​​/​www.nrc.nl​/​​) (fragmenten uit een artikel van het NRC 27-10-2007)
Staat en religie: godsdienstvrijheid uit de grondwet
De Beer (econoom) bepleit een terughoudende opstelling van de overheid. Hij vindt dat artikel 6 van de Grondwet over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging geschrapt kan worden. De vrijheid van godsdienst wordt volgens hem al voldoende gewaarborgd door de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering.

Volgens artikel 6 van de Grondwet heeft ieder „het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden”. Jarenlang leidde dit grondwetsartikel een sluimerend bestaan. Het was een overblijfsel van de vroegere godsdienststrijd tussen katholieken en protestanten. Sinds de wet van 1917 – waarbij de socialisten en liberalen het algemeen kiesrecht kregen en de confessionelen de vrijheid van onderwijs – leek het van weinig betekenis meer. Christenen of andere geloven konden zich in ons land zo vrij uiten en bewegen dat ze nog maar zelden een beroep op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst hoefden te doen.

Nu kan de overheid natuurlijk afgaan op de bestaande brede overeenstemming in de samenleving. Weinigen zullen in twijfel trekken dat christendom, jodendom, islam, religies zijn, terwijl bijna niemand dit vindt van astrologie en het geloof in kabouters. Belangrijker is echter dat het algemene draagvlak onder de bevolking tekortschiet als de overheid ook een opvatting (mening) moet hebben over wat religies voorschrijven. En dat is onvermijdelijk om de (gelijke) behandeling van religies materiële betekenis te geven.

De discussie over het hoofddoekje is hiervan een goed voorbeeld. Hier staan twee opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. Sommigen willen het dragen van een hoofddoek in alle functies toegestaan vanwege de vrijheid van godsdienst. Anderen stellen juist dat vrouwen in een publieke functie, zoals ambtenaren, geen hoofddoek mogen dragen omdat dit strijdig is met de scheiding van kerk en staat. Beide partijen beschouwen de hoofddoek primair als religieus symbool. De eerste beroept zich erop dat het dragen van een hoofddoek voor islamitische vrouwen een religieuze plicht is. De laatste ziet de hoofddoek als een (ongewenste) uiting van een islamitische geloofsovertuiging. Dat de islam vrouwen voorschrijft om een hoofddoek te dragen is echter allerminst een uitgemaakte zaak. Veel gelovige moslima’s dragen geen hoofddoek en geven daarmee aan het niet als een (zwaarwegende) religieuze plicht te beschouwen. En niet iedereen die een hoofddoek draagt doet dit vanwege de religieuze betekenis ervan. Publiciste Naema Tahir sprak ooit van het ‘duizenddingendoekje’.

Staat de overheid het dragen van een hoofddoek in een publieke functie toe vanwege de godsdienstvrijheid, dan kiest zij partij voor degenen die stellen dat de islam de hoofddoek voorschrijft. Maar ook als de overheid ambtenaren vanwege de scheiding van kerk en staat verbiedt om een hoofddoek te dragen, geeft zij een eigen uitleg van de islam door het hoofddoekje als een religieus symbool te beschouwen. Daarbij doet zich de lastige situatie voor dat de overheid zich juist vanwege de strikte scheiding van kerk en staat gedwongen ziet een eigen oordeel te vormen over wat wel en wat niet tot het islamitisch geloof behoort. Dezelfde redenering geldt voor het dragen van een keppeltje, een kruisje, een tulband, enzovoort. 

Het alternatief is dat de overheid afgaat op het oordeel van de gelovige zelf. Niet de overheid bepaalt dan of het dragen van een hoofddoek als een islamitisch voorschrift moet worden beschouwd, maar de moslima in kwestie. Welke consequenties dit kan hebben, illustreren de twee voorbeelden waarmee dit artikel begon. Iedereen kan dan claimen dat een bepaald kledingstuk of versiersel wordt voorgeschreven door zijn of haar religie of levensovertuiging, of het nu om een hoofddoekje, een boerka of een clownsoutfit gaat. En ja, waarom dan niet ook een hakenkruis of een Ku-Klux-Klan-tenue?  
Groep A

Algemene bron aansluitend bij het artikel uit het NRC die informatie bevat over Grond-wetsartikel 6 over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Bron 1: Nederlandse godsdienstvrijheid: 
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. (Artikel 6 uit de Nederlandse Grondwet)
Specifieke bronnen uit de Bijbel
Bron 2:
Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen kan ze net zo goed haar haar laten afknippen. Maar als het voor haar een schande is om kortgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat haar dan wel een sluier dragen. (1 Korintiërs 11: 6, Bijbel)

Bron 3:
Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren, maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed…. (1 Petrus 3: 3-4, Bijbel)

Bron 4:









Algemene bron aansluitend bij het artikel uit het NRC die informatie bevat over Grond-wetsartikel 6 over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Bron 1: Nederlandse godsdienstvrijheid: 
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. (Artikel 6 uit de Nederlandse Grondwet)




We hebben voor jullie kleren bedacht om je schaamte te bedekken en ook om elegant te zijn. maar de beste kleding is jullie vroomheid. (Soera 7, in vertaling Abdollah 39:4, Koran)

Bron 3:
En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en dat ze hun kuisheid bewaren. Dat zij van hun sieraad niet meer laten zien dan wat gewoonlijk al zichtbaar is. Dat ze hun sluiers over hun borsten laten hangen en dat ze hun sieraad aan niemand laten zien anders dan aan hun mannen, hun vaders, hun zonen en de zoon van hun mannen, hun broers, de zonen van hun broers, de zonen van hun zusters, de vrouwen van het eigen geloof, hun mannelijke bedienden die geen behoefte aan vrouwen hebben en de kinderen die nog niet op het lichaam van vrouwen letten. (soera 24, in vertaling Abdollah 94:7, Koran)

Bron 4: 
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